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I. W. W. TIIIKIW MMM AW.tV.
'Mi IM'KMAMI. W axliliiKlnn. l. f.
- H i the Irn !!... I In.lu.lrlalWurk'Ti of I hi- - WnrM. un trim hrfr th mm-fl- of Whitim ilrliMin.
I Vlltratlii AiiilMllrw Any vlrllm,
"i."nl imlnv In RtitltHry I'liiiflrif mcitifor ihmwlug lli.'lr fund lulu l.iv Jit
riirrtilnr.
Vol 10. No. 302.
SENATE TOPASS RAILWA Y BILL; EMPLOYES TO URGE ITS VETO
MB POSSE
TO SUPPRESS
RUM REVOLT
Prohibition Director Or-
der Force Into North-
ern Michigan
ft associatesfHirAIO, Keh. II MJur A. V.
Itnlrymplo, federal prohibition
for the central elates, re-
ceived word at 11:30 o'clock that
telegraphic authorisation for him to
lead an armed expedition ot
Hta tea agents Into the upper pen-
insula of M lr h ig-- i n had bee n sen t
from Washington.
Prohibition I di m tor Kramer, at Ijie
capita I, Ri In communication wit It
Mr. Ialtympl by Ibng distance tele-
phone.
iNilrvmple. with about thirty men.
will Irava Chicago at p. m. fur
N'cgaunce, Michigan, tthpro they will
be Joined by a troop of Michigan
etate constabulary.
Kt dcrul oflh-iul- In Washington
have been akod to Instruct flitted
Hta tea ('imimlwitmiT Huti-i- at Mar-iu- i
tin. Michigan, to issue warrant
for lb arrest of thy Iron miiiiiy
preset-utin- m( tnrni'V, two deputy
alter ins and the i hlcf of police at
Iron ltl cr. a milling illage on
charges of turnip: racy lo obstruct th
prohibition law.
The plan f rampnigu la to thfoend
on Iron county from the north and
atitmp out what Imirvmplo told n
'oiiimiaioucr Knunor, ui
Washington, wag an "opm revolt,"
against federal authority.
Take IUpm4hllltY.
I'. A. Mclmnongh. prosecuting u I
tnrncy of Iron routiiy. In a statement
Isaord last night. aaMunied "all
." for taking the winu
from ) ha fedcrtft ng iita and d fined
that tho county wua In "open
hn lilwr In n small village In tlu
nil nit ijt tnunuy a few mile norih nf
tin' U imoiisin line. Tho population
uf Iron ( ouniy largely la compost d
of Italian and Hn than and nun h
"in.ot legging" hud I n reported
tht re recently.
Htatcmont of .Mr. Mrlinnough anil
Io J. Urovo. Miipcrviaor of fdt'ral
pnihihMion onfMiffnit'iit In tho upiN--
pfin Hii in, on w lionf 1' port M i mt
dull vitit Idiio-i- hn apul to Aii.r--Cii'tit'iitl I'MtiiitT tor nld In
pr"n,.,uiin. two deputy
Khitifln. Ihh Miiiiitieii and thi- Mini
owtO'iit nf i ho w lot, uait-o- In 'tt un
to Hit n('m (hut proi IptttiU'd ihu
proNi'til huh on in It on con in
I it ox iircoiiipii nit-- h .tfiitontitit
It, H. Hiropt- and two tiMup.TK ol
onnm on larv, had io i d rhvi--
barroN of ta iin at (In iryil tiM alioit
it mi no tw o nultn fvm It on It nor,
tho MtatonionlM of In. th mt-- hkioi--
w ho n (ir.iv i' and ti pa t v m i o hi l
b I'ronoi'liUliK At toi lu Mel Miioiik
a'inl tho olfKuiH. That tho, fodotal
Olfirorn' HKtlt lo hao t mm t m nidi
Wiim h noil iitn aritl t to- llooi'
mk la kin on i hi in in MintIiioiiIm ot llif two (uithor iiMO.
htoih IMMit.
Thoro their titnrioM (iioia. ln--
or Tho pi oh hi oii tun n
lii l nod that ho war. aol Ina wil hin hi
iiiilhonty in hiikiiik Hi.- who- nlmli
wan tho propel H uf .(nhn .Into-p- ar.'l
hli on Hi.i U iizi, In if hoi h pr'iH l pa
till oot m n nf ho Ivniiooila I'.irKnu
i Diiii)(iiv ai Iron Km i and owhoih o
tho Ittth- low n'-- t la '' ntuio
Mr.(inni- - iiHf i thi' ll'inof W.i k pt
in Mio Mluio iiihI li.-- .itii-- i' f llutt va
Hiihioi t to tnv orniui'hl m ixuro
Mi Mi t 'tMn.ui: li nahl Hn- w ino w
inaliilaltiod In llio no-t- homo, t tit it
I .'Midi' lirr holllU .llnur ho Mtol'o IIMl
tliat aftt r Im ihu tin d in tho Mo
I. Ml i III oil Hoc ion with ov hi ii ,i
Of tho MllllO WIOO. tllo Slah'IIXtH WIMP
found not c ll nl Wolalini; tin- i
lawn
-- III M Itl HI I I.IHN '
t l.l.l.l HOW.
llttlN KIVKI:. Mh h l ib ':!
' TIiho hafcn'l lo n mo Ii 'i lm.it lnt
iitr nn Hit- rooniiv sun o Ho- l.ikt
anitlKino i""' " hi ol th.--(MHlmicil on Mta' l I
'Weather
AT THK IMI ItMIV OK M W
MKIK O. Al 111 VI l llt ;
raff 84 Hmira Cnrtlni a. m
p v r a t r e
i'.vt oat .111 pi a
111 14 4 '' . da ll j
. ..ll. o nt lorn
J ,u"' ' :t
, 7-- V moan tt .. v !
v v
N, ji . . oiiiin e Imnii'i
ViUr- ' h f '"yf A hi'lllltlll t
OS s ri -'l"ia vim m
w md
1111 Ion per tiour, - pi ev alltng ill
lot iion. wt'Nt. cliiractcr of the tlat,
cloudy.
Htnie Wiiiihcr.
New Mexico !'iitliah I'aiil or
Hiiott in to- n.'ilil. all 111 llio eouih
I nn Im lit ml Tuorttlay ; no mew but
r'liidor iiuiiuhi.
Q. New 1 920
Wood Vs. Line-u-p
In Evening Herald's Poll;
League Is Not Popular
(icii. t.pniiunl Wmiil iinilniilitfilly .in tin1 choir of tlii rnpiih-lii-Hi-
of ,w Mi'niiu fur tin- - iiniiiiiiHtinii fur prf tiili'iit, ,iiiilin
by tin1 Iiiii iiiHjnnlv of ImllnlN caM fur him in The Kvcning h
poll whirh climi-- nil Siilunluy llitrlit.
IIiiiivit Iimh a ili'fiili-i- l over WiJIiam (iil.lm Mi-- .
Ailim mi the fnvorili- - fur the (li"ix'rMtir noiiiiiiHtiiiii.
TliHt the I.phvhp f Nalimm in mil popular is bIiowii iy t Ik
voti" cant avHinxt il. Tin- - tuhil against t lit nlv fivt-Ir-
than ctil fur llu- - anil twenty five vuti'ra rxpn-swi- l
an fur llu- - Iniifiic with propi-- r ri'"rvatiuiis. xhowinir a majority avHiiiNt Ihp IchuiU' a prPKi'iiti'il In tlii afiiati'. A
trend ii(fainst thr wan kIiuWii in till" rlusintf (lays of the luil-lt- t
anil hiiipp I'ri'iili'iit Wilton ' hrcnk with SiiTi-tur- of Stute
IiaiDiiiiff.
Tlie ri'xnltM of Tin1 Kvriiin 1 Icrulil x poll fullnw:
FOR PRESIDENT riRST CHOICE
Republican
Wiiiul 115 IIuuvit
l.owili'ii L'ti Mi'AiIoii J
Hoovit , . I I Palmer Ii
IVrxhinK 4 l.aiiing 1'.'
Alli-- 2 Jltyan 4
l,aKol!i-!t- i a I'liitk
.IoIimhuii Ii Owen 2
Hoot ' WiUon '2
lluclifn 2 llnkiT 2
l.mli' 4 IIhimi'Ih 2
rOR SECOND CHOICE
Wouil :l2 M. A.I :
IjoWlll-- :lll HollVlT 17
lohiiMin 27 Hryan 12
lluovrr Ii l.iiiisioir 2
Knox 2 1'ii hot 7
IVrshiiiK 4 Smith :i
Kord 2 2
I'ooluli!' 2 I 'ox H
Taft : llailiy 2
I.HIII' 2
For League of N'ationn k:1
AuhiiihI l.fHrn(' of Nulioiii 7h
Fur l.i'iiKiii! With 2."
LARRAZOLO VETOES j
INCOME TAX BILL'
Albuquerque,
Hoover
Democratic
PRESIDENT
rinlrrwouil
All Other Measures Pass- - Farewell Address Is Read
ed By Legislature Are In Both Branches Of
Approved i congress
SANTA V M K.-- .1 (iov.
lioi 41 A jiihikiiIii toitat et I the
l.i w' hy t ho rtpoi ia1 m'iihiiiii of
tho oKinlatori ropouliiiu ttn- - iniollio'
tic. in t piiHod lit llu- '.lt in;
01 .lor Inin an oppoi nrM t mm Ii t ho
tiRoied lo teMt the mil nt M n! t oik tt of'
ho In lei ni M hh i In l ho i mirtn. if
it n von doNin-- to do an All ottior
ineiimiioii iaMHol Ot tlio H't ml n'umnrileroived Ii In Hppiotui and pUKiialuie
In htM iiiiw.iii'- the iroti-ino- win
pom i it o m li'H l.ohof thai noilhor the;
tototutlt o Ii or t ho mla o I'luio h
xhonhl K'l into lh,. ni;tt r f tin- mn-- i
f M v ot the llu ome 1a la W
hint Wit piiod In the ii'iinlni aonlnn.1
lit l!tT Mo am Ho. thai Him point
Hhonld ho letl foi tho ilei o r i .t iitii
of Hi.' nnlliial biamh llottot.r. tlie
In tt iinikt'i d.d lake hot p.ont Into
. at pin ttMtam o Ht iialnc
link, thaitinan til the Hn. m e hum
intltoe untl one if l ho nioM powoiful
liirtoiH In the louiMlatin '. fint ho op-- (
poneil he evttlini: in. ooii tav latt ho.
.nix). l wart iiintiiitlitiltioiml in Hint it:
dixt't imtna tod ann iiinI homo of. m
panioM. In Kitoi ot all loinpimicn Hi
ruri ii'.l iiinloi tho latt ol xotne
Hlnto oilier than Now
M I.illliy developed 'x ,r
llioaMiie Ih.i'i alit nil if hut was unh- -lllllt".t lot Thoio Hill
a pow o i t ill Hilluoiii e. lo' id li t( ( lot
oiiioi l.iiiuiiiiln ittrittim foi
of the inionie lav lull llutt h.k t
't w hh h alior Iiioimk ioti-o- l tho
in. ti hniort for ti .tnia ami .uot4h'iii
In vojt upon iiii'iiliit'X. pea oil tho o v
ihMnu latt Thoio w.ih aixitlioi mlln-- i
in I'O-i- i limro ioWf'tn t II. i olio.
tl tho oilKl,tillo that hliit.il .h
nn iiinii upon it.,, i fl.nl in top. nl II. o
Viet in u la tt and h Iw ' h out I he
pasni;o ol tho ptnpo-i- d l.iw.
Admiral Peary Curied
In Arlington Cemetery
WXHIIIMiTtiN. l it. ::i The hodv
.(T Admiral Itol.eil K. rear v.
dlNint r of the ninth pole, waa laid
to in Ailmuion inilional coinctory
lot tn t w lUi toll natal ami mill'ary
lionorw and wlih hiuh olfp lain and
o iho gotoi mnoiii and Ihe
m iii'i'H. ni. Tlie ceremon- -
loH wi ll- - in chat-g- of iho navy depart-nion- l,
he eiifkel waa carried to Ihe ccma-te- rt
on a gun liinl.oi tit 10. In the
nut loti.il Mag w hi. It A d in nil 1'cai v
liiiHol hi tho north polo. A Irottp f
cat .ilrt ami a bain ry nf artillery
formed Hn- military escort which Jed
the w.tv. while a lolir piiMet-tdo- of
onii iitl and private anlnmohiloH cat
01 ihe nioiirnora to
tin- utate nltlo Tin ihreo volloa of
llio laol dilute W.le rued hv a aiiiad
id catloi Hum the pi oeidcni ml acht
Mat II11U1 A li.lt hoKl. f kuuudud
MP"-
Pankey Will Enter
Race For Congress
Hant-- Ke. N. ,M , Keh.' 31.
ii"otnor tlcntittntn K I'unkev
ha iiM'.'iii' .' I hiH cniidldacy for rep
eien a tve 111 i'iiiiki i'nh on ihe repuhll
call lit koi In Hiii't eed M. C lleriiandcts,
leputilican. who lint declined to ha a
amlidale HKtiill
I..
Mexico. Monday, February 23,
W ASM IN 'i Ti """r T" H"th the
a)'iialo ami hoin-- today rotiaiiiod fioni
illNiuietlon o. tnati-- i liolinc thorn
i no iik h 'o hour iho r ling of
U'.iKhiliKton fa low el i,(hlroMr while
nthot' liopartiiientii at tho cap tol wore
cloitt-- t loOrat the hrithil.it of the
IihIIoii p f ir- -t prt'Nidoiii Honatnr
of i ihlo. to.id the ail.lioot e
the hoiuiIo. Willie In llu- - hmo It
! rt .td hy lton oM. iitatl !nlon- - '
hill a. I llinoi. Itopt oHoniiitive
kui'. VI wilt la i. poke on U'.iih
m fo and i liat.i. tor
i Hit ImralM of ii p p la U ho ptiMrt inited(he ieaUoiC of tho farewell aililre in
the hoiio, the re in h lea n nieiiiher
pari louli.i ly applaudiHK UaMhlDKOin'a
alnionitoiiH nuuniti furolKH alliamei
A nooio tf .'oiiiorralM Jolic'l with
iho ifpiihlit-iin- in fiioeritiir the
ffiit-n- Unit the "aio.it rule or
Po.icIih t Im tho I'liiti d Stale wan
to hi to ".im polltii'.il roliiiettlutl
at po!lii ' tt ii h foi fiKil nation- -
An Innovation In toe ila ot'terv-u-
e Kiin the lo. oration of iho W'.iali-- I
naion iiioniiiiioiu with the f Lu (
the It Htate .tin) a pilitrin.aoo to
Mount Voi noii l.v iho Stun hot n
of W.iwhiiiKton The prom am
a n add t '"tt h former Spi'ii
I'lark of Iho Iioiiho ,,f i.'iii'M'iii.iilft,
itnl Ihe phii-in- of a wriuih f.l
n tonih.
I'llll IH I 1111 Ml'Ks IliiMHt VHITO
I'lMI.AhKI.I'MI Keh I'liihi- -
Iph.a am I'.ii'i" honoro.l llio ni'iti-o- i
t of 'ahiniM"ii Miin it II .inonuit'y tit
ll.-- At I! it'll Motile r,, it
i..lopei..i m t ' a II the 'Utfayotte
llai: and at iho hhiio limr I' u in ral-e- d
,'itor mm hn'ol 1'ivillo Hie A inerli-tit-
ri.u ir ten lo that t itt t. I'hllatlt'iphi
t A o ea n a o.
Test For Private
Railway Ownership
MINNKATOI.IH. Minn., Keh. 51
Hiictcia or fidluro of private operittionjof tho railroad of tho cnuntrv de.
pond upon liie liberal Mduilniitt ai mn
of Iho prcMont rallrttatl legialaiion,
Kalph liudd. prortltlrnt of tha Ureal
Northern railroad told nicmbora of
hn Sort h weal ern (ioneral 'out 1110I- -
ora HHMiiciailon today, ut their annual
Lonvoiuinn hero.
"The amount nf credit the rullrog'a
will he ahlu In ohtnln rluri;ig tha next
few yearn will determine lltnr auc- -
cea or failure." aald Mr. Hudd. ' In
my opinion the failure of tha lailwuya
to obtain aufiK-ten- money nnd credit
' to tnakn nei'dod lmpiivi'menia and
provido adcfiuate act vit a will n j.i
iho end ot private nnnMtl. '
Big British Fleet
At Constantinople
roNHTAN I l.Niil'I.K, teh. ti. Th
Hritiah battle aiuathin of five a
and four dtatrtitera anchored
here today In the nioat ImpoNing navul
fore which aver entered that wuter-wn-
Homo rirclea looked at the ar-
rival aa happening In the course of an
ordinary cruise, while othera connect
it with tha preaanl critical poeilioii of
Tui kiaU uffiina,
OF HIS NURSE 0. SAYS
Sick Man Shoots Former
Albuquerque Railroad
Employe
tMC oeitM:NVKII. Kch. 2 3. K. V. Itonom.
C7. waa ahot and Inntantly klMfd
hr thla afternoon by c. T. Brown,
Th ahnoiliig utt urrtd In the Waldorf
hotol harr. Itoth llrown and ltoior
Wfr Vnion 1'ariflt orak onion and
ItoaiMH in aald to hnv htfn a formor
rottiilont of Amailllo, Toaar or Aibu-oorii-
X, M,
Hl ow n had boon ronflnid to hi
IhmI In tht I'oomina hout tor aetoral 'ilaya ty un atlut-- of uilltiwtiMi. Itog-or- a
arrived In thin afornoonfront hia run and Imnirrilatoly
a M4arrh for hia wl'r. Ilr ftiund hot
at I ho Waldorf mi ruin Itmwn. H
ttrrw a rvolvrr from hta ptokct and
wax apparontly atxiul to tnwt It on
it her hia wife or llrown, when Mra,
ItoreoiN atteinpled to dlaaitii him.
I Hiring the wuftle w hh h followed.
Hi own pulled a ann from under hia
pillow and ahot th hiiltand.
It own wmn too III to he removed to
the etiy jail and a guard waa placott
ovar him.
Reserve Board To
Assist In Deflation.
WAMMIN'lTnV Keh. 5S- .- Ieter-mlnaiio- n
of the f04fer.il reserve hoar I
to eneit the full power of the iftTVi
tiauktna Vrttetn in toculatina ami t on--
olllnic the roil it Mliuat ion. a run ratdo. lined to it til eomoieroe and Indut.
uy in rorttfirma; a prr-wa- etullil.num
Wan dim luai il In the hoaltl a annual
report, made puMio loday.
The hoa rd Wan prt pa red to "tettt
the ahlllty of the HVMlom to ox --
panioti an) lo tn.lui e houltiiy .Uiin
tion." The httaid explained II wit a
aware of Ihe Imvot-- power to
ihe rondit;on wlin-- eonfroina th
etiiintry Thi pow-e- net etHnrily
the authtirltt for and employ
tli on of an elan Ho Mtem of eworvts
uie.lit ajol note Imiii', ll Wan nilUeil.
Kecomniendat Uiiin aht wore mud
In rniKrea for amendment of th
reserve aot Whteh Woiihl permit
hank) to etah!tnh normal nuiit-- 1
111 line of e red it u o in mod a t mn
for meinher haltkn An IIM etnltiiK
aeale of rat en nihl he prnv libit tft
event mom wa iHirnan'd atpiv
line Thtn. the hoard
o woultl w oi k In In- ' ml hat
roi! it ev pa nn on ttn a In Uf It'
Would ho Kloppod.
Warning w.im it von that the eoun-1-
1 miiitt mini ai.iiHrtt too im p Id
wiin pomiod tint, .towover.
thai txinie reinidloit oinplovod to tor-teo- t
tnllatlon ntiKhl crenie en-- Huihm
..ti ml it 10 n that 111 fin toil Itveir.
Pandolfo Libel Suit
On Trial At Phoenix
ev teg sBociaB eetaaI'lli'KMX, An, KtJ.. J.I A mil-
lion dollar III" Htiit of Haiuuol i
t'amlolfo ft ITU t all trie tutikN of
Aiixunn. aa inoniln r of tin- Anxona
Matikor' itKrtiH.itt ion. Watt hotoro Ihe
I nitid Hta to diMiriol tourt Itoro
Whop hi' H'Mli of court opened
wlih ludgc I '.1 v il IV lyor of Hi. luin
pro.oiil :ntf A.-- ion w aa hated on .1
Mialoi! out appo.iring in Ihe annual re-
port of too Anxona Mh iiKi to' aeem la -
I whir Wan r 'lia;iit-ri'i- l to roflool
on ljindofi opu tat ion and finan-
cial ahiint
The defei.at today entered a motion
to continue iho cao until March 1
and to file an amended iilifW.'r in
that it miKht aot up the convic-
tion of I'and'.lfo in hiN recent tiial
at 'hie tiro and hta : uhoiijont ttt
fence liooiHion of the couit 011 ihe
ii.otion W'tM doltrrt'd to mn' count-- .
fin I'.indolii. optantuntly to reply.
Ranchman Killed When
Train Hits His Auto
H NT A ll.
Htniilot a piotnnien: iii.-i- huian of tin
Krtlalioia t.tllov. wiih killcl at HiaohvJ
Hatlltdat artel ll Wlo-- a Now Mov-- J
loo I 'out al a in xl in k lie niitotnn- -
hilo In w hu ll to (mil hltt two mm o.
copied. Tin- ui moot oh- luid at a II. d
on tie crortNiin.'. Hta lot 'a Nona w 01 e
Hi the front at it ami jump, d, eai ai-- !
IHU llilhlt.
Is
A(ll A I'M 1: . Hmiot'a. Mexico,
Keh. Advirea n.eive.l here thia;
morning In ihe im tn tr proclamationsbring to light iho loimation of a now'
v miIv In Mexico, known1
as the re-t- Ki"'CiL of
Mexican Ir n. Tho proclamation
callrt upon (i.iiiioilc Mevh-aio- to join j
tho now revolt Hchcdult-- for May it,
a MoxHati national holiday.
Tlio piiclania1ioi I thiied tit Vera
Trus and ntti.d by Kolix liaa as pro.
viMhuial pr. rtid' ;il ami t ranciaco ilia,
commander in htef of involutional y
forcea. A lain hondlo of iho pro.-la--
mat inns wore xliicd by auihorltiea
hera estorday by aiithori-- j
ttna. It waN Hit id hy military authori
ties that the rommuuiiit parly of
Mexico la behind Iho new
movement.
lti:4M TKN THHIATKMl
Ml- Ml 4 l'' ItKl. I'ASO. Tov.. Keh na - I rerth
revolution Ihreaieiia Mexico u a re- -
U II OI "lie i'. 11. p j. nin.'in ui) rjrr. j
. 17 A.
Class Demands Imperil
.Government, Thomas
Declares
av tm iNMietg mw
SKW YOUK, Keh ?1 Lobbying
by claaa Intereu'd at Washington niora
aerloimly (he government of
the 1'nlted Hlnlea than foreign
over the lea a of nadoua.
rtenaior of Tolorado deeUreii
In an addreaa at a WunhlnatonN
birthday meeting of tha Hon. of the
Itetolutlnn here tooav.
In uptra k Inn of railroad loUilon,pond nit m tonirrem. ha aald.
"We. your MortKtila., are threaten-
ed, eatnlfd. perauadefl mid warned oftha fain polltlial and otherwtMo, that
awatta na if we dare our
own Mtdmnent on thta matter. We llha damned if 'N j,l a1j We'll bedamn() if e don't.
"Th. gallertea of hmh hnoaea of
rniiKreaa are eonntnntly filled wlih
repreMonlailvefi f varloui elaaa Inler-- j
eta. You ran not linairine the mental
armilnh of the man who wanta to be
Home on onee aald that
moid terrlblff thin; lniaainahle HIto he 4 dray Imrm in the Infernal
roffitinti. but he h.ia a happy, time ofll cnuipMied tit fMime public aortanta.
'The aurrender of aomc oonnrerta-men,- "
he etinllnurd. "la exhibited tnihe atatuti'a now on the hooka. Juatih Ink, we have exempted tlie Inhor
and aH-i- t from the
of ihe antl-inu- lawa. and
w e n ppmprin le a dollar
tho nt iiiOfM e and that in theland of O'liiat rlitht lo all nnd privl-o- o
Tor none. Thia prat ih e. made
aactr'd In theory, la repudiated bv
otory polltlrul juirty, lmluding my
"own
Itoih bir polithnl partlea will adopt
itleniiral tilatfoima m their national
eonteiiMtuiM Henaior Thomaa predlel- - ,
ed. ami both will feel rertnin that the j
rHiimtiy ' la lout mileaa lhlr own
candidate la i lot led "
Keterriuir to tittiional prohibition, t
nc ueeiareii :
"We ot-- wet until It aeemed the
'nniU' ware In Ihe ma joril v. Then
we damned them n the rlnak room
and voted lor tht m on (he floor."
TRADE BALANCES
AGAINST! U. S.
South American And Far
Eastern Countries Need
No Credits
WAHHINUTi IN. Keh SJ.Whlla
the net Undo ha hi nee In favor of tha
t nlted Hlait-r- in fjlti waa H iH7.74F.-oui- i.
a number of Houlh Amoriran ami
far oiiMtt-r- countrtea held balance
aualntt Ihla oountry tif $ k 0 f (ton,
piivi the annual report today of the
federal reaerve hoard In naming the
ctiunlrlea to which extenaton nf credit
will not Im necoaaary for the continu-
ance uf forclftn I'liiiiniprri',
The hoarti'i analyaia ahowa tut
Impttrta from Iho IMtlh Kaet Intlioa
lor the notlr exceotled expnrta hv
I 40 ii.T4.lt un. I'n ha wii next wltii
1140. H niii) and limit! mllnwcd with
a rav.trable of til K.9I ft, 0110.
I'hiici'M balance iin ItH.fiSWdiMi and
Japan with I4:i tii'i una alivhily
dod Argcnilim'M total of 1 4.1,
u'lii. t'liiic hid a tmiance of fJH,-V7- o
ooo.
Thone countrlea, tha raport aaya In
general urn III a position to pav for
U'tutite hooght from tha, 1'nlted Htaloa
eiihor through axportg or hy tha
oi gttld.
Snowfall In
Storm In Wyoming
I'HKVKNNK. U'y-- i Keh.
lii'liin of tttmw fe. at Iander, Wyo,.
lartt niglit anil two Inrtven here. The
Mtorm waa general thtougtiout aouth-or- n
and rontial Wtouilng hut Waa ac-
companied hy little wind and
there will be little hindrance
to traffic tainted hv noW ilriltM.
HEW REVOLUTION III MEXICO
SCHEDULED TO START WAY 5
Proclamation Signed By Diaz And Villa Mex
ico City Paper Says Elections Are Sure To
Bring On New Rebellion
ravoluiionai
Hovcruineilt
niHiutry
revolution-
ary
Thomaa.
tlonn. Hocurdlng to Kxcolrt'or, one nf
tho new Mpapcia of Mixku
t'ny.
"To .liulira hy the lmlic.ii lona."
atit s, "there la pot left the
ailKhlCNt hope that the coming alee- -
inoirt will nmtuii' tho trintiiph of
t. v. Shv, not, it on the publicpeace, it will be itHHUit-- by
Iho hrai Ithig- ttoclnratloti ul IhuUlttit Mute (the peoph ),
"Not only hiiH ihe (present) revolu-
tion hoeu tdiatlemd inln a I hoUiMt lid
pioceg, tint It ha plU It Into
tt hn hiokcn up lino cot o tea
that are romlitig each other with afuiy grow hetaitMt they are hiam
of the same tree, parte ot lb euinu
whole, unlia uf lias uin act.
"Thua w are groiung forward
hllndlv. w illmut orientation, without
direction, without a known path, over
a r it god region, hounded by ahysaoe,
in iiit. midst of a violent tempeat In
which et-- the name tif itairiotisui
M'liill ttt have eraaotl from tlt coii- -
m lence of oian.
RAIL EMPLOYES
ASSAIL WILSOn
AND WE BILl
Conference In Washing-
ton May Call For Veto
Of Esch Measure
a ret HMcittaW A H H I Nt JTI l X e el. JfS I lr..--l .
tbnt Wllaon'a proitrvaal for aetttemenl
of ihe railroad wait rontrn era andtlie rompromiae riiiiroivJ hill, pending
in the aenale, were l.iiierly aawuled In
Ihe lonrorenea titdav ftir 1hv railroad
union oitVinla and KrlevRm-- eotnmM-teeme-
who were in Hod to Washing-ton lo d louna the aetllenteni policyImd down b) tha preaideni.
wera that perhaiw a
of the union loadera Would de-
mand that raili ond httMor at a ml to-gether In an apptal lo the presidentto veto the I'liminiim-KN- t h mtrnnre
tHTaoMe of Ma lalHir proviaiona. Home
roinirded It aa deatroying all progre--
made during tha iioguiiuitona withllre-tii- (tenorul Hi me Ittwatda a
of their tloman-i- for highrpay.
Koprenenintitea of the fifteen
onnofrn-- tl in the settle-intn- lpiopoMtl mot in aecret n
aa many tllrToient hall. Their pur-pn-
waa 10 lormuiaie their own viewal.v majority rule and Inter meet In a
Rotioiul ronferent e. H iit-- arg'l
nionla who h were ndimtled tn t.atidotelnpo.l )n ion. th all eterv met-io-
weie ev noo(M tft be luntimiud InIhu li.atn oonlererire.
Accountants To Find
Billion More Revenue
a tm aoo east
W'AHII I XtlTi i.N. Keh. J .1 Col o
of at loam n.ie biihon dollaia
Income and war profit taxenla exN't-le- by internal revenue a
to reault from an audit of the
r'lnaolldaii.d lav return, of affiliated
cotporaiiuiia. Heven hundred expert
accoiintanm and aia hundred clerka
Will be emplned.
Kunda for perfecting the accounting
oruariiaation m e pi ovide. In tha
appropriation bill now Itetorethe hoiiHo Itot eiiiia orflulula aay noftaod involved, that tt la almply a
ci e of etrorn In cnloulatlotia.Alien. l.v nu or the 14 reliirnR
of thia lawn hnve heen audited and
thnw addlilonat la ten of 1 1 .Miiu.uou.
Wilson To PublilhT
Notes On AdriaUc
t"I AltlXUIISW'AHIH(lToN. l ol, is - Tho note
exi hanged between the I'lilled Hialea
and' llio entente poern on ihe Adr
atle iiuerttmn will tie made public h1'rcaldent Wilaon witl.m u hw dataIt waa alntotl totlav ofthmtl). Thepub lit a I ion, it m iiiidcmtood. will tie
mail,, wlih the cotmeiii of the foreigngot nmonta.
ll la exported' thit the notea will
to the public u futon aa thepl'ortidcnt'n laioMt reply to Hie ententepremier la delttered It will he aont
lo AmlaiKwiiloi liavia mt lmdon, mho
will th'lltt r It to tho preiuiera.
Phoenix Elscapes
Flood; Water Recedes
I'MOKNIX. An.. Keh JJ Thepeak of the flood of Hall river which
Waa expected to teach I'hoeulx eurlthia morning, tailed to at rite Mini the
river la now gradually receding The
alata highway bridge at 'IVmpe. which
waa dotted to vehirlea bv onlera ofth affile engineer, etoo the ftottd and
the ua uf dvnamlte waa nhanditnetl.Tha city bridge at 1'huenu waa
e limed on account of flooded
hut no damage waa dona 10
tho aitucture. The piopirty thimngefrom the awolton atieahi haa lan--
Unlit and theie la no further alarm
ovur the alluation.
Trinidad Coal Miners
Go Back To Work
Tit I N A 1, i 'olo., Keh. ?1 I
.al
minoia einphiietl hy the HuerfanoI'm compuiiy at l.inllow wh'i went on
strike laat week demanding tho dis-
charge nt the company Ida kanilth. re-
turned to work tins afternoon, having
accepted the rum prom m of Ihe com-plaint iu employ an extia hlacketuilh
to Hharpen ihe minora' picks.
The minor complained of tht work
of tha regular blacksmith whom ttie
coinpativ iefoed lo diacharge. Ahnut
nr. minora were Involved hi die
Tenants, Fearing
Raise; Buy Building
NKW YfiMK. Keh. Tenant In
a six Biory aparlmont hnuae in upperlirtwidway have formed a gyndicat
anil hniiKltt lha hulldtng. It waa an-
nounced today, afier I hey had learned
a t per cent Increase in renlala waa
enntempiatod. Now tenanls will have
an opportunity of becoming stock-
holder In the avndl'-ate- . Tlio build-
ing, wnh seven a'oitv on the groundflour, return a groan rental tit about$ai,U0U inonlhlv.
Flyer Dies When
Machine Burns Up
av tm iNitfisKAOI.K I'AHri. Tex., Keh. ;s Her.
Arid Lieutenant Horace M. II. Core v.
of Khght A., Ninetieth, Aero
t tt. A wae killed here lotht
when hia airplane fell ;oo feet atier
suddenly tnirnling Into flames. I'orov
tt is 311 years old. Hia home was tn
Chicago lie came here from Kellv
Kield. Han Antonio, and prevl vnslv
had tteen stationed at Itoekwell Kieol.
li.ui t'l'.n, 'aliofi ma,
i H int rni(
rillfAOO hnl-. IK oo? m
meitiuiu, (11. (.u u Oil". i:n:Hv
io.onu.
KANKAH C ITr. 511 503 IS 09Rw'ptM, 14. AO.
i.kn vkh Una)-.- ao 8 it. Si.P.Kslpla, Dot.
Price Five Cent
ESCR MEASURE
IS OEFEflDEO
BY BIS
Senate Debates Dill As
Passed By House On
Saturday
av w msts mmnwmWAHHINOTON, Keh28 Th con
ferenca refMirt on tha railroad bill
pawed Halurdav night hy the noun- -,
by a vote of 5M to 160. waa railed
up In the aenate by Henator t'ummirta,
chairman ot th Interstate; corn meera
committee, who obtained unanln.oua
consent for Ita Immediate conatderw
tlen. Ita ipwdy adoption waa pro
dieted.
I'reeentlng th eonferwnc report
flenainr Cumonln emphasJaed that
tha raia guarantee aectton did not
take a dollar out of the public treas-
ury.
"In order to p re J wo tee It among tho
peopla H haa been termed a guaranty
of Income," ha aald. 'Thla la not tm.
There la a guaranty In th bill of tho
standard return and against deficit
continuing for si months after th
ranwave are returned to their own-er- a;
but Ita aecaaltv la obvious,
inaennfee psinMnn.
Ke anld the bill merely d reefed th
Interstate commerce eommlswlon thatIn so fr aa waa prgcticahle It ahould,Niaka rates that would ild a n" op
eraitng Income of a Pr rent "upontha true value of the railway prop
ertv." Tha Income would depend
wholly upon location of lha roads, th
Iowa eenator pointed out. asserting
that eme roada would earn not mor
than two per cent.
"With rewpeet to the dahnr provis-
ion nf the conference report," Sena-
tor Cummtna added, 'I m utter ly
unable to understand tha opposition
which they have aroused among lahof
le tiers, for they leave ad free men,
whether employe or enipher. to ri
whatHitver they pleaaa at any time,
at any placo or undw any clrcum
alanae.
Henaior Cummins anld (hat f f.SSO,-nu- n
imio had I wen appropriated for
eoendltur hy tit railroad adm In la-
ir tion.
To fa y fl4'k liefWIt.
"We ar now appropriating t&ft,
000. noo more." ha laid, "and ha for
the el owe of the present fiacal year,
we will be compelled to make another
aoprnprlailon tif rot lose than
in all. tt ifio 000 000. Of
this vaa) ecm. It I expeeted the rait
rtutds will during the next decade pay
o Ihe government of the advance an
ma tie sum which In the aggregate
will reduce the government' expendl- -
turea to something Ilk Mo ono.ou
and thla will repreaant tha tosa run.
a r red in two tears and two month
ot government operation.
"The amounts I have given you arogovernment estimates and do not In
clude c laim asserted bv the railroad
and denied by th railroad admlala- -
tration.
Henator Txnhlnann, democrat, Ar
kansaa. one of th conferee and au-
thor of the antl-etrl- k provision of
the aenate hill which waa diacarded
in ennferenee reviewed th meaeur
nt some length, dealing particularly,
with the labor altuation.
mfeila I ahoc Frovlakm.
"The labor Drovl'lnna. fairly 4?on
Viruod. do not justify th aaaault
made upon them," he aald. "Thia M
not a government of labor orpanlia-llon- a.
It must not b perverted lr
character ao aa to become th moan
of denvtng right of Jostle to any
claaa of law abiding ctt liens.
He added that "thla neur
a bill of right a for labor," anil
insured the employment of lha pnwvn
of the I nlted Hi ales, when invoked
to aafegunrd thoe righta.
The preaident. t waa aH. waal
working on hi nearer to suggestion
recently made by th brothai hootlaj
fori a tribunal independent of thai
provided for In th railroad bill t
pasa on dfaputea, th euagoetion beiosj
hat th tribunal he compoaed of tua
ployera and worker only.
Home officiate Inclined to th opln
iQn that Mr. Wilson would again in
hi belief that In publio ilid
should b represented.
lathtar Auotinl.
Kxpreaalng dianpptdntment that th)
confereea had eliminated th airtk)
and cuiilptitanry arbitration feature,
Henator Mvura, democrat, M on taint,
declared thia waa necessmry In order
to get raiUuaii lwjflaiaUoa enacted by?
March 1.
Henaior Myer attacked organ lie.t
labor for Its attitude ffwarri th ratl
road hill and other measures,
"Organised labor la the gre1e-- B
menAc hefor th country today." h
autd. "ljibor haa gun Into politic
and If you gat through one .out or!
three bill opposed by (iompt re C
should think the oountry ta dttmic
well. Mr, Ooruper tn some reapoct a
la the moat powerful man lu thi
I ntlfMt Hta tea 111 ort; powerful thait
th president. Til president call tel.
hills, hut he can't prevent ihnr imaaa
ago. lr. Oompcrs oau."
Japanese Physician '
Arrested In Mexico
aw thi xtccatii essssI.AHKIhi. Tex., Keb. : i The
celsior of Mexu-- 'Ty dfclKt-e- n p
Ixnus of Haturday that Hi. Y. Takabalake, a Japanese ph.tairian lor tyoata a rorudent Of .Mexico l"il, t m
arrested Kriday and taken lo Hall
I'rua wheia a Japaneaa w.tiship gwa t.
ed hint.
The ncwapapei wi "tt was tea- .
ed thai e ,iti pa fit i w(nten.a'e In 1'ie I'o m
cm s movement ami 11 ia t he
. n 1U v ta.i t
aod t oieiil,
V) t i. t Vj S. i 1 I U I H t
Jill, 111 i tgU.rt
T ' va Cifwms Fined For
Drivl. -- V Car While
Jptoxicatrd
T''- r"' f' t n wmiaM up ttwlr
w
..'.'
tn
t k hti' i.hl In ruiiniM into(.n v.inh c.md mce-- and over- -
car
A itfr trer- -
i.e -- r. Vt.i v ... n id ri- -r
' i :t e.M. 1i- -
Ul. V' '. W';f 1;kfM to tbtp..en i.M i . u ; it ' rf r :"'tMi.in .hh iwm mt they err
t--
...t o' u tf driving a '
' t r'- "d
n-,- n tone; J
m. :!,". a and bui-i-
T- u fM) ta Kn; ariven "U'.y
t'.i i n h o .'. J liU'Oi Mdiet
( f' (;nn mxtj; d
ffi-iV- d to !?
th r.ir f.Klv;,J BUIllif before thf
ti 'i I,.-- t r;n'"h 0n mnA lhv
rit.! i4' ihete re n hahta oii(- - rur Miiit r.o muffler
in j.titt rourl thia m"rfiln.
amd it V"4 tl.-.lii- lb nr, Hi fld-
MR ofCrlMM' " wM
turniiiM tltf city tiJinaiM' !d lltal II
v. i.uni ' !! U : tti in iuil a
i.ii!:;;3io:i day
Student Body Piede$ It-
self Anew To
Americanism
Th I'nivrrwiT mi s'fw Mrfsro n
'lis vu!i lti Minl f lite ilaj
J.fi-- . "W.lti..-fM- a JKrth.1a" io
r isjn m1 frlr iiAit, wilh Iftin Mttth- -
'it;. i)u- - 101 Witr hjr thr--
"m rni; y liunn Mml hmm-t- i )))' kwik
'AntTir" Hh nil lh frrvur lhtt
tJi cH'cun'n eouid pronttl-
t--o Mtii liHJ uhkL rviM "TIm
H. h mils Io!id liy ft nirll Wi-lvw-lt lii't by ii.ti-- html. Th Brl'(h'.iiiiN mi "tjiiahuvn by 'liiani
Ami mH-r- .
v x: from "Whiim Far.
snfl H rtvllttirw! lutnhr
I'riHBlilent l. H. litu.ninrir frw
t th cImc i( th prayram m
hl h b Mi!rlu vtrtv of Ihwrn w jltlKil itifrnwU! Knew to A "A"" i.AM rionirri lr pramittjrtrow ih ti MtAsia.
Armed Posse To
Suppress Rum Revolt
1l)oti4tnnrd tmni wic em.)
rum r'lriii"n" In Iron county." nid
.T'istrict Attorney Martin Mi i Knnuifh
In an Inifrvirw iiMay with a mull
rCirrwptiutont of th Milwaukee
Joui uul. t.'on tinging MrlNdto'JCt)
"Tlirre In no rf'tM'lllon In Iron
rounijc, Vruhit'iHou la rnfort-- )
lo limit and my ofTUf U riving
the ftfrn:a pvny aid potuiil-- .
I rd tlt gMtfrn'.kr and thegefrU oi tli alait And thrfttUny yiit-rn- t of .hm federal ov.
rntifitt el Y atut(on loduy
a ftiit uiid tnvmil-aiu- n
to hu nutrt-- ih rtKrt
vl titia d
KHAMKR 1KMKh in;
lloHI.i:i H11.
M'AfHlXOTdN. 21 Pn.tiit.l-t'o- o
i'o'iiuHiiirr h tamer auld to'lny
ro authumy had Mt-- Rivrn by either
lha inir"nl rvrnu )MtrvM or thadfpartmnt f )uit'n. for an armed
pt-t- of f"1raj iiohl)ltlon acenta to
nlr Jiun tn,ni. Mithiaun, aa thiult t lriitfn-rnc- ' thia racrntlylih fadcrKi ofTicira j)u wra con-tf-
link A lltUr ru'd.
Wr. KrauiT atnd offtrtala nr fM
not kiuw t It A rir runitnm' tinder
vnlrU deral atft-ni- hd actfd tn
iriuliiuf the laid and that no artloQ
011:4 M decidfd iion until all the?uit erf at hand. Mthita of
tlia aittitton rq tindf--
d.m u'.tO luday, the cmniiolonpr
tuti. adorns htafvrr. that aa armd
tffJd riot conU'mplu-J- .
Still Negoii&tins ' ,M
For Grand Opera
S'etlttttona art aiilt Undr way tor
(iniOd lipata ruiiiany iii Alliutuvr'
tur. Jia . oncr ( th ra.
ta th4tra, ha4 prvvioUNly hookd two
atiowfl lur lua wfk duiui wnu h ih
r CuoifemJiy haa upva tltiia and is
aiiKiufl to cma Urx. It la iHiarihia(hu thw dtrfiruHy may yvt bf over
4tu and Albuiurtu civan an
aiduiil ut awiai DMfhU ul grandilMra.
puithK tune. hm not lye 1 luO(Mil Mi a UItU III
fa
Our discreet- -
nesa dn oL . flK ihorouqtv'
.
deppnd&bihiij J
; 15 uouched.'T ..i i
, J Jov bix ' ?
, lti? people -
f. it)hohAue ,!' 4ouqfit . ; 'r
f our ,
proMSionAl it .J
fieruicea i
HUNGARY ASKS
,;
FOR A rLEE;SClTE
Unwilling To Surrender
Transylvania Without
A Vote
nifnu annt vt'il lo thr rlMiianMii r')''
the Hlit-- tfrjn, vioia pif-n('.- 1
lo Ur of the iftti'
cwtitcffKa tint in i;tt.Ihf r n iim him u'linnt.t th;ittf l4M'l-- rmifrn-u- . wim-.- tati mttii hum ipua r i'i, hut H if
i twit u. (mUi iki rtu-u- f u ml' cflfi hi(
(HT'M i.
.! ItJ II. c I Ut it i.l .1 4B -
tH'fl H 'on r.t A ppou 1.
Thf Htiutianan altitii iw h.i bn
rl" f nir ! jh un umnin iUKttiift itu ftlf tr..wtp..t rtriii- liiiH't.t of
Ttaittit Kama nd ntMcr knuni- - uml
t:it ihi.d'UiHc ti mn uf thf tiu), ItkiH'wn tiMiiiv. ImMMT. Hnt
thf itrpty U l:i4-- rmdfr on pi in-- j
I'lf'ir tit f'f t t iniii-i- lun.It itwiioi'R lh .arUiU'l of thf'
r'('t ftntatii.itn innV to ttir- v
MinfTfiirf hY nmtihnnm eniint na
ihwir i ii milti. n .!, Jilnt"ru
and tiTU'ruit rlaiitta. It at thlHunpiHrv ht wHtlim that th Mpui;t-- t
looa itf all th 'ontMit
nhnid (trttf by an tiiMw iial
aciir nt ilHttliDttcl t ina ofhMiiif th-- w lhcd tHuncrtrmii
It la rvnimtd hv thf Hiinar;r1nn
In t holr anan rr that th MunitM ri'propuawd ly th Imtty Hit Birttt!''-all- y
and vrctpinirH My favoi-Mil- lo
that adjoining runtrna hut lira un- -jut to HunnHn', It 1 mintt-'-l out
that tn M'hiiciun t Trwnayl am th'butiw uDoa prtiord ! outKida utMuorxry a alrtp of territory from 2f
to au imjfa ida and rnttrt'ly aur-- ,
rifUiHtmii HnHt, in which Uia Huu-uii-popti!::tii.n la in th
nmjirit.
ll in atirfH-- Hint th ti'Wity cut
off a pojjtilailim in th 'rtiHth-l-
mm hlh in the pattt hw. d un)o Iftr ha xiu-nr- upon th wora, kim'ii
tlt people during iho aunniwr oi thfMuntiiri.in ploniM. TIicm phuna ai t
tt:r;taLtt llMna'lun.
Thf prwptmfd hom:d:irlfa, ft la
pninlrd nt. likrwlM lr,ik up puhll'-
or a; a erfctf 1 at rwif t piniui, (v
Iifcht the Mo da alol tt.a Ttiian ant
tiie linilt', awitiie dikia mid pump
injc atutKtna h llusiwl ti
i j w htle rmnf mat om--
In are ft In
Aiiuthfr point nniU ik
Uml tho traty lui'-- rut thr rnilriMidt
w ihUd thrtiah t ho if iiorh a untilitVill t linpuaMlhl to upfi-Ht- thtui
tut
The point on which the If unsurtunn
appear lo be moat aenaittve ta th
of territory In
Hunauirr for ar'trxM;. , tn Auntru.
They ak tiiat plf UiKtl'ea b hfld there
I'rwilae la made In the reply tli.it
even aihould lha propoa-'-
In Trann Ivanut rvjfft the alUTiitttive
of anneuttion to Kumunla, rttmplfiv
polittrnJ autonomy with eoinmir
tiumn with llunjtury would le Kitnto Trnns damn. The riely aaja t hut
while 43 pfr cent of tha J'pulal ion ol
TrananivHfitn la IttiniMiifan, the
haa ttelonajfd to Huticnry for h
thouannd yeara and the Cumuiiutiia
who moved In were eiJlfa who cum'
when they fled ttetnre the Tu.ka. It
hi ad'lrd that ftumanlana hul tiffrdrmatided aiinexntloti to ItnumniM hut
that they were dlvhled. one party la
ortnat autonomy nnd anot)nr riniuln-t-
loyal ti lltinnar. The reply a.nka
fur tna apHiiitnifiit or a r)iinwuiun
to In ai larate at rof It lea all te tohave be n committed In Tntmtv Ivanla
by th Kunmnian troopa of occupation.
$20,000 In Drugs
Seized In a Home
a tmc aiaociavca ear
VANtrVKIt, It. .. Keb. 51lru(a valued at ;'0 OwU were afixed
by llf pollf Inat lilKht In tha hunae
of a ("htiifH known aa Jamea J. WIiik.
or ''ban Chin, it WHa learned tmtuy.
letti-r- a were lound froua npokune.
Heat t If. Hutle, Tnema, and lftivir
reiueailng ahlptneiila at pilcea vary-
ing frttm 176 to ftu an ounce.
lMBionda. rliuta. walrhea and en
Me naive tura prauniubly Iwrtered for
druaw also war dlacovered.
r"orty-ff- llniculaia tn lha Uurcall of
War IllPk Innirarkri- ara enibied
to ttunaUle 4 difTerent lunajuauea
uaed Ia tha corraapondeliee.
fiar (olda, irp or Influenzal
and a a Irevenuttlve. take
t: I1KOMO Cjl IN1NK Tablet.
Uok for W. OitoViii aigimiuia
on tla uox. uc.
EVERETT TRUE
tNB IH
THIS DV.CY0
T,
III i Vl i
I
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if-- v.;-
-
'Ml
1 '1
.
I
1
a.
a a
$r
f
NKW Keb. M. ft nome- - .
tlnifa that rHnei J
uir At any mif th tfittri-- Itil hNkiii of aome-- (
liinia turn into
Join-a- . The tiohl (! liit tIjMJt k W J uif The.Mll.nn t,ul,.r Ki.l IIhI I lam tllon. (
t in tin lc piht. ' i rm-- I Hu1, I .n'llil"i.r, SfW Vork
Aiiiftlt rthitn. N. Y.. calf hen--
coiinl nnl every otJtfi com-- u l.epi me ii tot iti ik under ' he ami- or
nioon f'r thjit ni n jin.trf nt litiiel up In Lvtcal
t hop auv.
Vow piker It.
It'tt thta w.iy: Mvrtlo
who ta nn itetntm and wf
fff Hiilc Itl'-- it r of "Oft
III. h (Jul- hua an-- . I
Orare lt Kite, 1mi aifireaa ami alar "ffor ulle nuilim of
of Mm a
Hale Hire
Hti aaka Utit turn frftro
rjiace Ij Hue, who in iimi. I iff whmMm. llyrn I . m
heller aa "Tl.t linlhir
"'0
The Itev. W V. oT the Ht.
John' hlpitf opal gave a very
at the of
tho Honn the
ut T.itl Mail the thia
noon.
!n nia talk lie port raved the
lire of uml
ttiat evfii In theee remoteday. u an
active
Mr Krank 'loin talked on
lf of pid bleu of
the ounlry and the ra mid
thoH of
Aflfr the thf
were leeud for llir e.x tinto'
of thia
M i Ii
Ili Vint pre nb lit Kit u
ltoH, Mfcond vice pif-- i.
rtcnt. Km mi i '. W ileori. Hanin I'c.
third vice lillld.
V-- VCV. XOO M
I
IM N U U)C
H I , '
.
i
h
k
$
-
d
the fanning HERALD
utisical Comedy Folk ifi
Matrimonial Chop Suey
DAMAGE AND DiVORCR StJtTS RUN RAMPANT
r
-y
4 V
HALE MC
(
JLTJ'V
-
... 11
LA
BOS
YrKK--,haipna muaicwl
imKedica.
mtiti'ul rortifduittn
imikimIich. Itrnattttay
iMtK'TM.
iilllnnlord. linker,
IChriK,.U- 'Hv,I
lHtroit,
Mnuulway'j inatii-nmni-
Tinnehlllliaiollloii,
Hitmitlon.
Wrtllintford."
HtuMdwcy Jonea,
HmulUon htiahand.Hitiiillton.
dninuKH
t'hunlir. t'ltniilcrknown Million
ELECT Df FICERS!,?,
Kid," mid wmh lefote
Oiuce 14 Jtuu hut hia llirft wile
iorc-- h'in.
tirntn m Kmc tried to hlti.
In a fitit at A tiiol lit tn, N.
Y.. hut t lt(t t f rtn kiih mil (tin ii Ifd
t ),(.- uaa at
Mum
II. i lt 1th ;i tiHltfit Iuim li no heen
from Minni" I
mt June iMki-r- . mi-- t
eM. 'I he rn. liaimh on that In ntitl
w.mt lo he unv lnu t. d- lnr-Ihtu tJraic li Itiif wind to tono h r In tiult or nhe w otilil
crcfte a .Thf acetic wan uot rc;iti-d-
In to thr anil,
.Mia. ulnn hun on hnr IimimIm
nu it which ahe imt m;Hf.l
aaraiPNl In WfMti iKtcr
C'liiniv. And to h.M to tl'f italiiii,
uUi-II- (tear. f "Tim tlold
rtow dft larca that ah ;i mnt rifd to
Out n r hist full ii ml mU- 'd Mkf to
know why Mm a.lnoi!t oo-
nd that la .ihout all n d t Iphf i
ti; ir oii cm. wc f eivfn up
.
'
ST A KK. N M.. Mm.
H'llltt. Ill Iihji
hv (luv
. m..itb.T f t ht x'lli' Mlriirf ht:irl.
Mn ,,, , tr wlfl, of lh, ,,,,lk.At f ""' "" ' lomiu Ki-
Today
VM'Wt
church
ititfieHtinir reiiclinn medlnar
of Allierlfan Kfvnltitloti
of Alvaiadu aft-
er
re-
ligion Ocotau
lIlUNtnitfd
colonial
church worker.
v the
IiIhIoi the purrna
dniiKfp'ubhina eontrttiiilna; differ-vn- t
ix.litlciil principle.
uddii'MeiH following
ii(ve
K 'ithoon. O-
rwell, t
A)buwoitiie,
prealdflii: Harold
By Condo
AtMtT HAMS
y&l V".
bOT tOK -
,
AS
GXAC WE
Miuri'ifd wrd-iiii-
divorce
hroUHht
divorce oliliilmd
ltMttOII.
IHnipet,
lloifd I'epper..
tlhfrvviHo known
im
addition damage
Ilumllton
l 'livi.no
Mumilion
rotifiit,'Kra"
Muni:li--
Mrs. A. A. Sedillo Named
On Welfare Board
I'
!.All.tittti.T'lilelj.rruil..
iiiuiuas rvciencr
rresident' Ivl.ftirny
Waahlnatton
WaxhuiKion
oririnitattou:prftidcnt;
wTRfSlW
Villi..-.- - of Mil. .Iu- - hv. marry and
rcur fa m ilm on im yine thai
oppn-a- h l n wffk. Tliev i em
inc.it atiii iiffd li;Hf ebithinir.
huHW'll. fourth lcc prea.tl ni:
W. iiiihain. Alhiiu-rtiie- fcr ta rv
Krank V. t'liar.v. Riiiim Kf r.ti-- '
trar; O A. Main m, itfa(nifr: II. I..
I'Ntton, Haiitu I'f. htaot'lun; l(fv. W.
K. Zeiler. A Ibi i. in nni". chaplain.
For Colds or
Influanza and am a
Preventative
Taka
Bramo
Tabids"
Be sure you it the GenuineLook for tills signature
on the liox. tOc
Gallup
American Block
COAL
WOOD
FIRE BRICK
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
1102 If. rirnt Street
Y.W. C. ft. EXPLAINED
Budgets For Work Being
Raised Through Di-
rection Of Experts
l ik Ant net le I ruiiliMond of tha
en m m ten InireitU of t he f tha nee de-
partment of the Y. Wl. C, A. lit
her win k lodti said.
"Tile caiiipalKii iMircnu ik tlte newfatphaxf of lOTvice which' tin nation il
hoard la ark In In the local aajHtrUi
tUm, of which there me ntoif l, inn a
thoiiAHiid. The imtlonal hoard la the
pNtfnt hinlv of thf oiMiMiilxatloiui
unt'vma anil ludaitlii.inH inc woik.
"The campatKn loire.Mi nan to ai m
laed In in IS. unit luw mImiiI promot-fi- t
nine le- n tmeicwMful IniiUllnir mil
hudhTft cnitip tifciia I III uUk'huUl the Vu.
rmiia lie Ma. '
Mix Kiunrii Holhwll, aeerciiiry' In
I he aouthwttern fie hi. rniii'el na-
tional hcuitouMi lera fr h upeclnl
wrki r t nanlct In Hie
l" Alhuiufriijo. mnce the Ifnd-rr-
tn til lo a I mov me nt WlHlH'tt tn
mnll thfinflvfa of thia new nrrvfe.
aa Tu!t.n, l'ori fti and llouatoti
have ditnit,
In ape ik'ng of thf eamiiiilirna put
oi In olhcr c'tic a M m I triiiomund
aahl. "The ami? n e :ern h.if
In aee urlnfT litiKf a lima for hiiililliifc'a
t ilia year. 1 m liaa "ft an nmonif nnof
;tce in Ma campalxn lrt Novemlo r.
whrn tn'iu wufi ruififd. KortWorth and H'utop (ollowlnar 'he ex-
ample of I 'ullua. huve e : tho an me
an m h Jhclr K"1 Wichita Kiilli
nearer the mlxe of A Ihunilf rntf. ul
t ''.M.timi for u tiit; nax fund,
' TfMirkana, AhMene ami Tv le r arc
towna whflf hllilkti't rani.aii;na audi
:ia A Ibiiipif ripif ia undo rt hv iiik. huve
been aucccftf ully eonipli'M'd."
ThtN In Mian tMliniimml flrtt v'att
to New .MfHico. a"il ahf la Mvoraidv
!inrcnn4 d with thf all c tiifth of the
locn. oncanixtilon and Hi ar"tfroi
anint In w.ilch lha All'ii'tU
, e aiiiport the nnivfm'nt. Thi.n lovnl
rupport. fhf think, ahovv th- iipjirf
elation of the e i vhe lli i Y. W. '. A
la icndfrliiif he community.
Sims Opposes Van Atta
In Golf Semi-Final- s
Thf of yraicrdnV H (f'f tour- -
mum-fi- t at tin 1'i'iiiitrv club nut-
all pnx- h 1'iiunia fplinu A.
1(1. H.iiiiiii. It K li'lii ., iih.ii l'i.i-
f r and r Van A tt.i The i'miI'h of
vewtfMlay a (jenieM follow
A. ). HI i )c:U i;aifll.l Huh--
" il"Wli nml I to ifo. Jof M- '.iiin.i la aj
Ailtn K hruce tiiovi--
bf.it Tl'.'M, MllKitca 11. Kt lclM
hfol W Alien Henry i'.mhh
il-f- Murphv It. V .u Attn b.'.t
lttv M. l Mm.. At llii-- IT. l l '
beat V Manir m I.
A late report iht nta'"
ihnt Him'iiN and iiii Alia won
and are pl.iiuif off
Kcmca now.
ASK FOil and C.k. I ,
Horlick's
Th OHglnal
Halted Milk
For Infainta And InvalidAm1 lM.uiiva hwbatalaa
v:;y;7
MONDAY, FEBRUARY 23, 1930
Final Cleari-u-p of
winter Coats
at Half Price
All New Goods: Thia Winter Latest Mod-
els: In All the New Materials: Some Fur
Trimmed, Some Plain. We could keep
them over a season, but it is not our policy
to do that. Your choice Tuesday and
Wednesday for One-Hal- f Price.
Also a Few Winter Suits Left, Fine
Models, Good Goods
At One-Hal- f Price
A w inter I 'oat will In uiTi'i'tHlil.' inl all miiii- -
iin r ihhI In i." m.i I f'.r I winter anil vim run un niir
nnw rhriiprr t Ii it ii iii run HL'nin f'.r Hiniii'tiinc.
tivi'ly iiiini' Milil ill tliif irii-- r ulti'r thin : le.
Boadway Brothers
GOLDEN RULE STORE
The Evening Herald is the New Mexico Paper
that put the "Class" in Classified Advertising.
They're Here!
Those
Hirsh-Wickwir- e
Suits
WE ALL HAVE BEEN
WAITING FOR
The very Spring Styles you
want to be seen in. The fresh
models are very good; the lines
extra smart.
Made with the very hest tailor-
ing. Beautifully finished, both
outside and inside. Soft con-
struction which produces the
draping fit, men of critical taste
always desire.
Eubank Brothers
MONDAY, FEBRUARY 23, 1920
Smart And Simple Describe Tb Kfw
SPRING SUITS
Important vsriMions In styles art shown
Coat running from th nuojr Bton Jack-
et to finger tip longlh. Braiding, Tottchet
of cmbroiclwy and fancy waistcoat lend
novelty and distinction to many modeli.'
JJavy the dominant color note.
For Women Who Appreciate Style '
TRIMMED HATS
LINCOLN CLUB TO
; mrojERCisES
Member Urged' To Be
At Washington Lxer- -
ercisea A High School
,
Tin- - officer of tm Mlwoln H uh- -
lean i'IhIi today ren,netetl 't'ai nil
me nib. r of ihe club loin with I lie
KtnirbiN of i it in In it louiKhl ami ul- -
I the WiihtMKlin blrthdrty eer-(- .
it the Huih nt ho-- There will
be f.'M. muair ni peuklim ui ibu
eeremea
J. dm V Vllnon. finnMent nt the
ltt. ulx.s nnnouui d i hi I the eluh In
n'kll open lor 'hu ur member and
ibu' name! of jiei mmi' who dealred to
iMtit nhouhl be hmhii lu uny off if r
or mi Mi be r i if t be e lib.
The .inplei. ll- -l of ofTlrerii HM'l
rmtimi'lee i'f l be eluh wan annotinet--
l. mIii- i follow:
'i John V Wtlivin: K'mi
Vie.- problem! ' ' l lrtrb"f: Wnennd
I'trHUli III, I'eiltve t liodev; He
reiiitv Mujoi It. IE t'lib: Tre.tf.urer,
ii, A MttlM.M.
K" 'Hl i Kin Mi It tee" tlamiel II
mi,..,, Tb lliiKtieh. J. It milurnr.
J. Mil- tioioei... Wiitiutii .b rre-
H:iKK.in1.
S. iK' iint "I Arum. Kenneth Itahl- - I
I It b
rmb I'.ipiiifii, 'nl ,1"hn Itiirrudnllr
l. r.hu. 1 T Chime. ehai-- -
nun.: 'ile lim:l Tom llannon. I'
II. Ilnitlfiiibi. lieiirite Nltllpunn. Hrr
r.mk i ( i iibftn, l'i ! 'nil bill.
I;. (I Suibeft;inil. it..rKe P Mum- -
IiikihI. M.i't in rl. Sever Hhmi Iii
II. i II iim iniiii' S.inib.il. T"H
Mm- lb
piil.h. hv .mil literaiure II. II
hull iiiitti V MMh'i. A A
SellN". Ibm-li- l MiirKiiu. t'lnilm
fH'll. Senior bmlKV it. Mel I w in.
l fuller WiMiiUM
Kim i t.iIimit Mi A. H Hii oup rbitlr-IUHl-
lluv ll'lfii, IT M K. Wtl'lei.
Illoif.- H ll".fc ljtlireii.e I'" l.ee.
I'nintin K. Wrto.l. A. M.ntVii. II.
HpHF. llf'IV P.IIF
Ms. n. I"in H 1'iiiK fh.ni iiihm:
j i m.h i ni inn Pifbll;i. ' hit i bit
i iin-l- i. k. H I .P.uumnn. .ImlK"
puli. at no H. ui' !, I lltiike. Itit. Anbublii, Al I'oletimn. M ' "f"
"Vm.ime It A MiiI-i.- .Inb treiin-iirer- .
tbnlrmiin; I'ltpluin I'lmk M.
fun Soi.lh!tti. I. H Hi'M'M-witb-
I . i. I It. mmiM" ir--
it s.iiM lobn ij - oi.ro. Altie.l
..rin.M. bl. f T. Ki.o h. S. M. i'ii'l-f,rt-
II P.l. heelil. Jel l.- lbi;Kiit.l
.. dumb-- ' H lb.:iirutbt.
HintKin. .liMltt" J. A. (iiireui
Kinthes. i:.l l liin. H.ln. .
( III It Ml AT IN Kli.HT
At;t. I'.h j.--. netitti t
,,.jl-I- K IhlKiiKlieill Hie IHilf.1
i nrnrK in the W bcle-'t- lf
........ ,,r iiMiil tb lllli' ill elite HilblllK
II,.., I..MikM lii 'lei.il .li iu. lot .1
invrsiimiii.m ol iheir m..IHinutle b ttoriielIMK t.. -- li'lennnl
ill Pniinei
V.I ll'tb' W'llil pi evil III III llie'iif'
t It l l! IIIIK, llil l.llH liinlllill'
lr;lllH.I.IW.HI hOUMtl. t
i .tn ere i w hen a mil
At Theaters Today
"II" Till' XT I '.If He peg Wig I"- -
411 v ' ! viih imrothv
(i.IiihIJ :ih the mal; aKo ihe
"Hi .u Oi I ami I.Uttitnl" epmode ntnl
lb "t lirreill I'.kelMf' i"
lill l. 1 HI .A I I H UepeiillMK
Mt.;iroe Hnll.bufv an Ihe Ifil'llllK
ehai:.'. r in "UK iHowi'il UUi:"
ti.o - I lie I lYlMIMrt." I
tb'ip:tp in b ' iunii " aelliiK tl"k'
et liiniv ely.
Villi IIF TI II Thou- - who
rittbd to -e Muv Alhmiii - ideida
in "Iiu iill fl." '" mr
llid.it Ihe p.-- liren beilitt l i pfUled
tt.tl.iv; alHo r- ptaliliK "UllMinriilll-ltah- l
W.iklt" pi.liilia.
'Nllll TIM VII It TheMipiiiiitininil hat aiianne.1 a big
liroui un loilav Klnhif Mnm- -
Miei "telll III be l"" ll Mia l idK in
TIm t'onntri- t'in.hi:" alno "Tin
I a i ul "I tipi itriimllv." ui two
. tv ini. iffiima reela Tina ia
ii H.ilph Ime vjiodm ilnn and he
lnniH.ll plavinu ihe rob uf Ahui-
h l.im'oln. I an Aiuerb uii'in l
pit lint nimli' bv AmerPiiliN. and lit
the i ut fie ol nil ttile Aniei it una.
,?' ;; ', ; '.
That we frankly quality Hall
and individual in design. Lover
of correct ttyle and quality mater-
ial! ihould visit thit department at
the earliest opportunity.
Special Sale Of Pretty
GEORGETTE
BLOUSES AT $5.89
Displayed in smart styles and em-
broidered in White and Colors.
Tueks, Hemstitching and Beaded
designs also add to their attractive-
ness. Exceptional value at this
price.
What'. Doing
Around the State
I.AM VfcUAH. A tneetltiK itf 111
o: the viiriiMtn ImhI unlofm
Hi.i- h bl ft the MiMiise ll.lll tftr he
piirno.tr ,n :iibit iiii; eunm II ut Ion
un hv lit'.Vi by which Hie iettrnlIji'.ir I'llion, ree"tll fiiilned IM lhiJ
niy, will In- itoterne.l The eonMil-liitln-
VitM tit 'tiled iruin ihiit f the
AM.i.ii. i iiti i I .n bur 4'oiinell,
iiinl wnh it : minor wm
i'i. lid' ibbKnlex iinil otllreiK
Wlmh Were elei le ul (lie fHnl iiflH lnl
held Kebrmtry were ib
I14. iii-- iMitl intttiilletl.
1.1 VIH Mev Tetl IV HoHtb M
one nf lh. ml popular nitMimerat ufih. v .mil who hu filemlM HiiiKtiK
nil cliiftM.fl of the tlllieiiH of I iOV lis,
lut reNlKiii-i- hn iiitnlor of the fJrepl
1. I i.in eliureh iii thin U v urn! willihiirv of known (be w"L Mm-il- l
ic ut Caiin, Ta. on phy ly n
mi. 'r. it ml Wim iii" n..er of the I '. .l. M,foolbull mii , inlendx
M lt t a imn in Hilver pone of
on Ihe ihtiiK of fuiKvry he lo , ,nit ,n, effeel
lu Mtfhem. SUm. niitiionii ,dif Mr.rt.(. wilm Kit M "The
ot one year iff eight!
to i. llliim MilHpi lliled dtlllliH lb ' l
hvh.ivmi. Ami further, ahe W.II be
s tit an op port u hi to ,nier tlit
Mtb-i.ll- iMtp iii at Han AntotiMi.
Tumiii. MeibmiirtU w ill
thut rhe haN (he funda to t,i thtru.
AI.AMn Or. hurdiala of Alaiuu.
-i I. he and Tiihirupt reeejl a ui
loud of lvHi4 Miifc- - j
niic with w h ti u thi'k w.li hit;':i tiiv
spi a inn ot Ihe U ti IdoMfi-li.t- I mi
miMiiie in Ihi lux' biaini o. ioiii- -
pound an.l w re- eiv e.l ' roin tlia
at KariMtiH i'ltv Twe-u- bin -
l. lsi i.T Hie llllMllie to Tilinri'nii, i.'U
bar.-.- 1. l l.u ami ham-l- to
Hie ..1 he A J III OfcOl do
di-- ti it t.
.AH FUl'fKH Mr. W W
biKiiuht Into lotnii a ol hog rum
Iuk taio h. weiKlltiiK pouiolM
e,.s Ii Tbew hog I 'Hi Wlhl 11 'he
iii'iiiTii.iiUf. ..re bum and r.i'wil in me
mountain xnlletn. ami riftfuv mi
oi al and, when inaikfUil
,u s. . tb ni i oud i i ton. They t time
into ihe plum lolloping ima
ni teiil on I Ii f giaHM iinil are tin li
tu.mb d ami i oped niul to
Ul.ll kl hfle HI e fllpptlN'O '1......1.. .iu i.t hen- hiiLlft 111 the MiuUII
i..nt m. ir the lalifh ItllliMioiuoo
Ul lime l' lit Keep up tur
Htialn and are then loat nigMl ui
luipn
etl
loosie Hie
pvi
I. AH UI FH During III
Ijipi the eanta loupi' groweia ex
lent
heir
I
a
a
o
a
f t s ,,
t '
'
it dinfuitj 1" marnt-i-
by the k auiit
failllllea t.ir renig- -
.Mittor turf ut lata nufe. ami by tb:
lllllllell li la. Ill'le prtiv .
Twenlft lour bourn mifeeaa or
r. Iiu e ill the loupe .
w i any aim
Iioimh would mean loaaivv. iilv lour
mi Ihe ii.ip. ill bant lhat poilloll tlnl
an remit for ah l "I.
A
war. Ill
VV
ol
ke mure it im" in.
i en and w aa
HroKkin. ihe leatttiiK
taiilaloupe grower ol me vau..
.on M Ml'l f'"lhat opened even,
rm. n.ul! wan the t hut of t'V.Mon nupermiemlenl of Ihe Hani..
. ... Uta ami the prom.ae
rebel w ill tn amof imm. liale
.. i, a.'kaf
and nw llfhing engine Hill
in .Led at .iii.'f ,....rnablllig urIhna
.imii.ti Ihe Ntimon
rompHiy lo line am
lor the nlor ie ol about
duililK the neimittl.
.
Ml i. Ib alt m
pt a l of
MtnilHlMlMN HtiniveiHitiy
lu.noi
ol
umhi Heaiya
lai
in
tiaeka
;tn nini u i ii)
Mm
veal in v.trietv teat
vnrleliea
Ihe mi.t.MKl'.H ure
uiinle timinei' '
uinoiiK lliene
i- i.tii lrnhme i
be kiii- -
main
I
tein
V
ol.bb
(tun.) New ViiiKT. ami IlkeUa lor
,, Imle the three I alle
lien The (tint to fari.ierH when
,br potatoi-- he a little hi' bH
h, the houglit that
he verv piolltable i nteipilae.
nm ietil itenltala Phltlil liaed(to pull till llirlr llngeia.
THE EVENING
Dear Madam :
We are writing to tell you that the advance guard the new spring
fashions here. Early the showing is, know.it will be intcrcsUitg to
you, for forecasts the styles that will be most popular the
coming season. 1
Zxperienoe and observation have given us an intimate knowledge the
apparel requirements of the women of Albuquerque. assembling
our spring stocks, shall oater especially to your preferences, and the
preferences other women of highest good taste, tbat you will sure
to find here the apparel tbat pleases you best.
We cordially invite you to make this store your headquarters in
purchasing spring apparel, and we are etpeoially anxious have you call
and inspect the advance showing of spring styles. We hope to soon
have the pleasure waiting upon
Very truly yours,
An or tr.uk meet,,
in of t.ie un
III ,.
T
Local Schools And Ama-
teurs To Compete In
Event At Armory
Allierh
untler th'1
Indillei) 10 ih Anmn ' h
wii-- A1111I. il;.i:-ai- Willi
Ihe Kinber Hnrdwnre rniinjinny mI
l.eo Murph t ifhhiirn lolinntt
ftitnpHiiv HP' the innnii.'K
the event. Hoi h men mi ve lln n
nHteittble expei'lt-m'- ' III alhlellr- -.
While iluimpion llich jumper or
the x uthweit tiink wnle.
ttike tbe Presbyterian ihrourmmi
h Al.ir,h figuretl prmnineni ttpnni- -
Palvatlimbimkeibail omanlx- -
Hit pled the pill
fheek ifmeil
JutlKu Ktlwln Itvun
Kuiiiee Iiiiin.n eonteiuplitte!
time
for
pet
n
tt.rw.ifl
ollitial
.iiguiu.nm
.iddluoii.il
IWo
ihe
you.
flfHi
bill
.ind ni.m
Tm-
.Cilia
I'olh'ge have til been invM.t) lo
to ipale in 'tie fi'nienl. Kli'lble tin
.it l a.' hell ii ut l' urn are a a .1
enroll n There will
eveniit for Ihe evening and en-
trant e fe.-- W.H e A "IiikIi. hur-
dle ratr, h mi pu ' imn: iik I
in in p. rtinniiiK .1 i Jump, a ml i wo-
rn be run va ill Mi'tke up Die pi oK'tain.
rtilHut.lc pil.n v!l be awai.bd Ut
Die Wlllliei-- uf earh and llopn flip
IK be iciv.-- lo the f out e- -l ;t nt who
etitern all nix event .iii.l the Intth
efl aVelllK', Adlllls.M..o Will "
l ent, to all.
CALIFORNIA EAGER
TO SEE MAETERLINCK
JIM ANF.KI.KH, al, Feb. 1
I'llaborati preparnt are beinc
made III I am ' I. h m weeome
Mnurift' M lelelltm k, Ihe te-- i
giau poel ill am.it Int. who will ar- -
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..fllt-ia- tu Mat'ilmk to
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The robber
Marshal It
will fompelhd to lloiil "btokehl
It.tn "
Three other have piereded libitdnniig the lat two nionthn
The neanoii Hit lfk $
and a plntul lion, a U' k room while
ihe inmiiv ua In the tiont pgii or
ihe Iiouh.
It him been l that Hod ten
eaiahlih "biiiglar'a enlr.im e" lor
the font enieneo uf futuitj maiumtfin.
HERALD
WLy W-- J twvUtKwfWkoiy
Judge Ryan For
Program Of The
Salvation Army
HANTA FK. V. M. Feb. it.l'n-Htlntei- l
pmmie fur tbe Hnlvittlon
A eoupl.fl with un .'xpr'eiion tit
relief ibiitt (in miranliied movonirnt
it on foot to en re fin- irnhletn
in New U' leu. rer.'lyed lie re
inihiv rrniu )(Mvm-'i.- l It. Kmiii of f
I'lly. unit;. tif the fiixth JinltriHl(tint riet bv I'Vunk Hv num. nlule
pincmiu Kupervtfnr for the Snhntion
Army.
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"The Armv ilejtertea
Ktlni.-- p'.iiHe ir Miik
( s lutini.sll
Itetlfi-r- feiifi.iti-- miimU-I- . niml
Mm hitf plnb liriKMile.
thiini Inn ami Imig liii.
Price $12.50
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Uarm-- iuimIi-I- , made
t'vim Him tiiialily
I'hik Knltii Willi elitnttd
lop. IH.g aikl
imv.
H i'OV
outlinetl una thin ruuintuiilty in he
t'onKtntubtteti ihiit n orKunlimtbn
will he effeeleil for Ihi fin pi me. The
in rn y liwif neeih iiu wurti of
'
"Whut It him done iliirin I he
wr t eiiloKV runnot he
Improved upon by mty word mine.
I nut ti poftltion know the tiee
for be wot k plunned
here m 01 ttnniutlloM whu h mil he
looked 10 or de pem Iwl upon do
of the Inline embraced thia
plHM of work. You may he inenird
I hat I will do whatever ton1hl in '
Hilviiin-- t he orirn n Ira 1nn and Hint I
tee Kiently r'lteed thai irnb.'inahardly of ttotullon '
hey
the hUKu.oglfta
The Very Smartest
Garment that embody all the features
that make for rirs.
Included are styles for all types of fem-
inine figures and fashioned of the uewent
and most popular fabric.
Decidedly Different Are The Hew
Simple" and
"Simply Charming' ' Dresses
of Beaded CeorgbtUs, Figured
Georgettes and Embroidered
Georgettes. Also Frocks of Taf-
feta, Jersey and Trioolette,
Models that feature a variety of
new style effects including ths
attractive abbreviated sleeves.
' '
The newest fashion notes
are shewn in all the Betty
Wales Dresses which w are
now displaying. These Dresses
sold al this store exclu-
sively. Individual designs and
touches of clever trimming
give added ckarm to these
frocks.
OfIt.. Initiate
The Initiation id nevel wntSiftaAmt
Initt the K HhhiIiI No. lit.
Pritnmtb' Order of Knlghm nf
K I'hrnMM m ktl i'mmo oceurretl HhI- -
There irl"V evening. The event wit pr- -
ny umner ene rn-
Whit n ihe IndHemen iplretl Kulh
coaiuine. The Initiation proper Hr? wratera nf iw. vmin eifrom o'chH'k until eai ir , twr and coiiiinc ill not he
StiiithMv motuiiiff. The Fano lele tlrl In they have met.
Kiitlon the I'. Uon plneau a nuitib
tuien, punt tm ml enant ntUtr Tntua; of three IhIU Ihe theain
Flunk Hliut. m. Fvl- - hwe. Al n Uler iUte Fnllm retaliatedphrey. Dr. t'ttrl I,. Hinkth, JuineM t. hv defeatintf In two lallst ulin n 'w ti- - eiicrii inn ,M . .. ..., ,t
"fr? lulllaieft h:- - Huki II. WHrama.The Hnlvallnn Army reru hom J4)lll y. Silimi,n KiH. Hanta Fe;Kl I 'into, whb-- lrla of the WHahlttirton K bimlMfV, portaiea;inlormountatn provlnre. who have i1- AllliMtn and I.. C Alllnon,fallen, are ent In belli, remodeled. (,m jiimi-- Km m,mr. t'harlea I.
arm) ifileera over period of '"H""'ni ' ntisi. n.-- ni lon .loa, pivn. wimanr w . ,r- -
vera w. Kti rn urn n For rir; --" 00 Tn,B ip niurh rirllan .Thmnat Hlakemorw, Arthur
In ihi hlMiorv the armv pub- - mrm than the old fitcMltlea will aUtml i ,dnn. IIuvmI M. hUaley, Um M.
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t'oufdna, t uniniamler of lh prov Invr, Heheer, Kmil F. Jatiobwen. Krnoat K.
Smith. Wilhftm A. rtiewarl, II. II.IM'UH MfcH )r.! Uaiimev. Nelmin U P4nell, John N.MH.ks
.ol ( 'KM HtruMimilai. Kdmuml N. CUylon.
ri.l.oKADll HPUISllH A new f Hinger, A. IL Naupln I.
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Rosenwald's
Announcing
Of The New In
REDFERN
AND
Introducing
SPRING COATS
diitinctvtiuts
SPRING FROCKS
"Charmingly
BETTY WALES
DRESSES
Knights Kohrassan
Candidates
Comphte Readiness
Spring Styles
WARNER'S
SUPPLE, YOUTHFUL
RELIABLE
Mttntrwleil)
('insets Springlim wrlriil rr nernxiwWy KiiiiirwIiHl ilifferenl.
tliiui Ihnsi' or llirw yr Hlrurk
in liniiinir, IiiiI("s xlylcn villi limir hips. Tlirm- -
nr.- - i'siii.'i-i- l t'nr prtitu fiinirr, lire fiKiirf with
viiniitimis iiihi'ls. Sfvter ntiiiilicr t
(tHrl'Ts lull kii ins limi'iidi' miii nniviTMilly UhciI u luvrly, Kiippli',
uiiiTiliil silliinii'tlp impHi'ti'il to fiKiim.
W IlluHtrate And a Brief Decoriptioa Four
Kw Models Her
Our Handtoma Comfortably Equipped Corset Duplay And Fittiuf
R(tmt 2nd Floor.
Price $10.00 0ur FitUrt Tr&irud ReoognlM Your Ned And You.
B
Wrestling Bout On
Card For March 1
A wrentHnit nmteh liei we-- ttrn
of the ring ta planned Fur th
evetiinc nf .uan-- let at Lie Aimiin,
lieorice Km Ilia of Cherokee, t'kla... mt
HtHiiK Plneau of Albmjiieriiue, w"!
be the eon(.-nteri- . the beat thn) fnlt
to the mull. nii'U
full fve
the bout
tn whb.i
Inrlntleil m; FalliH to YvilUt en. Man
plneau
The
the
W.
IHI.:
Vr'l
Man ih urh an even re. or't
the run MR rrniei will, in
meaaure. deride i.te rhamtdon Wel'ee
weight ot i:.o pouuila of the The
will al :Q aotne
llmiiiHT u and will th
flint of lh nMie of Hihletkn
auaph-tM- l by the AmerJf-tt- Uegton,
BOIXH1SVIKI MWK TOH.V.
I.ONIM1X. Feh. 2t. Th rreapttlrWb"phevlkl of n
bv the Unaemn vohitueer
Itenikln rirrn, in reported by th
Uriimh mi Ui a ry mlaitoii In
Runiuit tutlay. The rlty wuu taken on
Februwrv"
.iii mil. pro Fre u. lee her unit A. lutinew and 13
ad bodieabeing
Ihe
The Japanese rubber Imluatry la
In proportion lo Ita thlrkneaa. frng pe.'tftl to inrriiiM. greatly with tha
ink i n the loiigheal leather. i ot orriera from Kuiofif. '
Of
Aattot
mm
70 a
HfNlfem Minlel In tint iinallir ilnlr
tittle. ttincfc-bu- t nile, iranhnia) bu4 giJ
llHIg
- fur llir in
uf 1 lie ii.st two lull tin' not.- - is
Ii'k i.ml vrrv low tup iiikI styli--
the tilt, lull fin and llix
I lie I uf I'liiktii miirn or Luin-- s uml
- t mill uml
is lint
Oiv Of Tli
,
And
,
Ar To
better
follow
..i,iu,f Pieaw
Kreul
mate.
affair begin f with
gooil prf
evenla
front the
army.
Houth
iinimmI
makea luflu
Vim-- .
lll.
Iim- -
Prico $10.00
tf0y
mmVll.
(Aa IUnatiwlNl
.Vbrucr MiaJ't lu l.eatr
pink atlk rNi4AUy V- -
MtMfll fr MM UltUM iLJMlltUi UgltTM,
Price $6.50 ,
v
Annual Mrcting Held
.Today Noon At The j
I i A?v rraK j
Tit anr.unl fsi" df t; H.iria of
the Airwi.-a- l.frv 'lutton was held
the AU'K-'.wl- hot"! w noon tiMxy. J
Vrnnfc W t"lty "f SunU Fe wan j
the pnnHpal i .iUr at the luncheon, j
He .i,d In put: f
We Ste la j
V.;:U f;'JT e on the annt.J
Vrry f.f IK" tutih of that greruewl
of n"l universally
M w ine ! f ininifv, n.i
..ter 111 thr of the Wti. Idt. .! tecn nry f m no, hv h' lulliacter( h'M aiueeoieiii.
i'i'Kl y iy ln winrtwiui
. in w ti h now Mid
n'trt ihrtii , '
.T-t- i i tt l!inii tr
tufii tiiU sm-i- i.v ttrrtoi ii
tuu.n t ..t hM g. vi n l th 'f
tti.r mix u i'ii;r pan "1 ihf j
W'Mtd.
"in th rr,i iomb(nton of men
W flC KUn')-iUc- y U Ufa"') W Mt'hl-V--
in in.i ot ! nUcti;
Matfft Aiwtm. Iht-r- n winnia.:
JiH Adunia, Jf'fi-nK'it- . l.Hi)lin.
1 homut I ki'i M J"ea M.i i'ti.in nhuwyiwitii nuu-- cj ViMhUiuin
ttiit lMt (ut Blirlhtili-- whu h nnti1ti-ui-
viii'i muui tiie nnorni
I.tu Tiw on ot th-- all of iomi
wil Hif Hmwt -
tiinlHiHV Ait tlmt itrwitt Of nil
A in-- t loriiia wnu tn & tu'npurnttwiyc.n(rtll. (rdjf;( on (. ut(un pirtiiner,
bin vMd olhir ti'ra. ntfndi
lti eifniftlia. iuwn tl whll MHO.
iirrMinou niinir, rritd ! i
U.ivmiofnl unli wil h W alUl Uvm
and Ittini wh it'll aliouid nrvrl" d j
rt.
"It t wH Hint w ahotild fHrtirni!
hi Miemoty. W H .
of mn in nnnr or
rK Uftfv, iwixd In tht ctfMttun
f our Mi d lfdpdMM' nj
of our lmMinnK hh ope of the- (T"tt
iwiMuiiM of ih vrrth. Mini it la umy
imiumi and at th- - iwi unt w.a
t'tr u, i ui l to'looKj
din k witll pi use upon Wliat our an-- . '
rf!in auiplihrd. liol niy in ihu
mi wwr ot i. if ttvluiln. hut mI,
in tn rra tion of ih
ft;rat-- t poiiiin cover ltmnl thl
W"i'd b rr Kmwn. and which hu
trn lha irwptmiioB of p p.r In ft"
lart of th-- earth In t.ieir atruvsle,diwiird freedom, Jllny Miid uu
ndrdtV.
"And npSnny t It Incumhent upon i
oa. tnopirei in irl at Ifwat by prir
ut anitiry and tw upm all patn-M- tr
Amoncana. t th ui-- nt tlinft. '
io do all tli our ifoWtr to uphold ant
wf liuiil the l work., of th
fuuiKtera ul our (,terrnient j
Then at mVt fr tt many.
now fttiions u, rm airivintf to
a lucft uf rypert for the,
Woik of "ten ho framed,
tha conailtutmu uf the I'nlied Htat-- .
whit h ao w. H : tU-- vea the nun
&rMtM ptven to it i f WlHlam K. Olad- - j
mru', one oi m ni'mwi
uublic (ifa of k.fULK.nd, w.ien he mid
Um "It t the 141'ft wonderiul w..ri
rver vtUrK on at. a ivn um 17
trma and pupoa of man."
"! W now unM that tne frantft of,
rovvrnmeitt tMtiih-- t by that con- -
tituriun white tl may nave nen well
riiouKh at tn time- th work of
ran ow minded xnmocrna inibuini
wuh the Bpirit nf former who
rou'd nm lorn the wonderful.
w hich has f atm-- rorne in the
piOKrt'Ma of hur.ift'ttty. "hd that it la
nol adapted to the rundl
tlona and nml h rhand tf notdeloeti M to iet-- t Hie de-- ;piwnda ot the w fly. indee
Mn uf tl' (o mi far tta to
HK))tnif liio pvreonl character and
lioneaty f tho-- e patilotic inakora of1
1h conaiitution. nnuiil!ii to them
aonie of lha iixwt ianohle and aeltiah
rnhvi In th fonuaUon of our gov- -
ctnment.
"A ahort rounw of rareful reading
f tha is(rft ffewrveu In tha Ken
rra ml and of au-- i works tho-a- ofjollier Hind WatMtrt on the cunntUuHoti.
will convince any I in partial. Intclll- -
fen' patriot that the contrtitution nmk-cr- iki.rw Well what they were riuitiffl
and had a wonderfully clear proptifMci;on aa to the MMtlllltiea of the
f uiura. They had ft know led tc ot
iiumiia nalurv whlrli rioea not chmie
with ffttiuriri of apparent piotcreK.
rktme nyo, there wire puhltwhed
a MtniMr of etr:t from a tranata- -
lon of the 4 mI of llamuruid or
KhMniorahl. whu h u aionwihina llkt-- ,
4 ii'i'i yrtrn old. and th-- reveali- -l
uliMiam iMlty ttie fame aort of ttort.il
and hiiaiiH'Ma riidllM)na wa ihoav vthicP
rk,ml Iw;m, Tlofi- ais thlriKH Which
our ardent would-t- refornura in-U- i
ely la""' e.
"Th reai nmi of th Americanjteple are attai ned to the princlpt--
uf uur toiitiHitia. proud of our
aovereiirniy' and detdrmined to
maintain ftnd preaerxe the aaine. Win
noil Id theia 4e uh a i ttn
of twlli-- f among uole who In a lrwir
way are aa one in aentitnent and in;
devotion to b ureal !eai There aie!
niarty tntellertual peranna who find It
at the prevent tune dirTicolt o aniwerj
IIiih queation. and who are to
rettard our political contcaia aa .n- -ftptted hy nothinii than motive
of ptTMinMl icreed tn the wiy of atiuic-alof- t
lor oftlc or fr aimadvamaicM ai uia fiom the .;mtiettjKihi y iit one or the uiln-- r innty j
" JtKVwrtin tor a m'imnt to the ea--
amrttial didiivncea betwi-- the pr-i- it
political puilica. It wltl h ihutj
even aroooir I he MtruiiReat adv iMat
tf rentmhaadun uf national pow
and iriiirih and
t'tenry, there, la prevalent a Ihutj
indr the coriatu ut ion euch unite haw
auvereiirnty of lt own whnh can-ro- t
pru-il- le ttixaded or itiarcgard
ed by the i'al aoveit-ian- t v. iin-- l
there e atrop(( ruM n to lioid thut
and eiHiitcenth fcniendiiieiii-t-
the ronittitt..ii ond ttie prMa--
tutfTraca amendment, are In entire ilia--lvjid uf the r.K"1 v conaiiiu-- j
tiun reavrved to le e'.aU'a aa to the
.op1e.
' f eoitraft th original
IrUw of lha rlRhi of Uia itiiiea an).ietnhcfor t.tfd, WM uvet throwti
I tha ri'ftuit of the "ml war, tut it.
not ria lined I' ftny eune praonIhit e the of the ala1a. ie
r ved by the a;UtuPm, were at
ttie a me time tvr.crt ftwuv, and 11
timet be conceded that niuuh fttiil re-- '
toal'ic to them.
' l,et ua Ih.-n- , M patrlntle cHiaena.
timulv ouralveB to the inllii.-mii-
of our oonatliulion Mild uur form of;
aovernment t hei euroL-r- . and to the!
,r iw rVM'ioii of tte nrht of the auv-- :
"MfU atuti a uf rm union aft on a of
the urtal eeeen'lwia ut that loria of:
liirvet'iituint "
Th(t Evcnlnir Hcrall Is lh Kew!
ftlexioo pnpur that put Ut "Cl&u"j
Resume Of Work Of Legislature;
Session Only Cost $6,546.92
fUVTA IK
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at nc!V M . St The
h'ttilive roat faded out
teat of holding the
the fourth New
was 2.
nn appropriation $J0.
t protect a. 1'he
oil) Waa tinam-r- from fedei ttl
fund, but Ihe federal court held
aurh fund to be rimirnrv
The total Th new txiard will coiodat of two
eeawi ti,M h In- - ' mrmht-ni- , to t appuintrd the gov- -
rliiititi B;sr !u' errmatatirts and print-- i ei nor. with the consent of ihe eenale,
trig, in KfHH aid hi"-"- of the to htiv lv"ft year Mi'h; and
new Inwa ted. putirage sup the omml-smne- cf pi It He Uniii, La
porter declare ht f.l tflcn te ttirtnhrr It Is ex- - y
EVENING HERALD
Assist Local Pastors
Spreading
Movement
a,
the irdHfNi J.iTi)iR cm. ndmrnl pre!y provided that no Prt of the tBk t.hMrr. of thr Irn-- r. hitrrh houif- -
nlifv w torlh ihnf prlrr. j upproprlflMon t to h Ktcn1d until nid , Mv witl nntHt ih hrlHrv nifm-u- r inHtirifd. in thr fflrml Rovinniftit nirtk-- pro- - ,wii,ir- - (V Mprrid thr tnivmnt in
ermtr 1 .a rr !' mil wm (d n for ro ptrnuon thf ,.Vf.rv huntr In t)i coiiuininliy.
or; m.mr form, thotiKh mum uf rml tMtf. Th ntattir miatrmtrd Miniitrliil mIIIhim ft
tlim did pt rl Mnvthtn Hh1 hv Cloirnr IjuxmbuIo irp(md to n.Mln: hi thi Y. r. A. thl niorn-t- htrainifit e tininivi-.d'i- ly th Mtihmlt to lh popl m ImmhI Imii of tng nid dtruMMl ptn for th h
"rinr, anti wnn it uiitva fi.trvu.uou i nnanr n miuitr wi- - m hnfti aurvey w h'ft Mi iroiiw-- i
ifif rttcdTe lm of wpinNi wrw a rol
with
Met
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by
ei.a
ion
nur
Oov- -
wtih
hld
ttrment
ft A
v oc-- i rrpitwiun.riii made avallNhle Tor ue the c
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SPRING FASHIONS
Smart Footwear
FOR WOMEN
selection proper shoe3 right great factor
completing Spring outfit. They only ap-
pearance they possess other qualities.
trouble making satisfactory selection
where only latest styles, fiting comfortable shoes
found.
Admire Graceful Line, Daintiness Good Style
These New Pumps and Oxfords
Prove Much Interest
PUMPS
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walking I.
Prices $10.00 $14.50
These a of the many which make
showing. Additional arriving al-
most Ask to them call we
glad show
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ROSENWALD'S
Shoe Department Exclusively For Women And Children
OIL NEWS
The Nu Me company Ins bought
Its calPs and wltl hpln to;put It In the hole In a few days,
Hupt. Jack Wilcox aa 1' the well oi .
Iowa clia-el- e the o a:- Ihe bl Ama-- j
rillo saion r. and is confident thai aprod to ills' aa awnd will t atruck at
a moderate depth. If thift httpiMp
11 win iiienn 101 ui uevefopiiiciit in
the roll lea field.
There Isn't an Inch of rasing In Inn
Tetrolt well No. S at present, and If
the preaent forfcatlon, nr any oilier
Mini formations contlnu to Im en-
countered it will nt te ne' eaaary to
caae until tha well s;ets dow.i to a
fortnatlon that arowa a s'iohh nidi- -
tenon of oil, or If wnier should ba
eiHountcred In qUMn'itles that ill'er-fere- a
with drilltne
T. F.. t'iMik. inanar of tha ,HtleTom ll company, lybw Iwtweeti the
Cm ha Ho and I ho ItetrAft corpwutib-i-
about midway, has purchased a rig
D0CT03S USE
(ME FOR
COLDS AND FLU
Influ ni and Grippe, Like Ordi
nary Coidi, Require Calotabt,
the Purified and Kenned Cal-
omel Tablets That Art
Nausealeu, Safe and
Sure.
rhvnlclnna And drurgtafa claim that
the grent epidemic of Influensa hna
conclusively demonstrated that the
ul. keat relief for ft cold and the beatpreventive uf Infhienta and pneu-
monia la to keep the liver active so
Ihnt ihe digeative orgnna mny be Inperfected condition. Kor thla pur.ptae Ca Iota ha. ihe hew nauaejtleaa
ralomel ttibleta that are free from
the and weakening effei-:a- .
ia (he moat thorough and dependable,
us well aa the must agreeable laxa-
tive.
t'filntAl.n hnv the a peel ti I advantage
of not milking the tattlent ait k and
wenk. us l hev do not upaer the ill.
seal ion and nppetlte. fine 4'nlotiib ut
ied time with a swailow of waier--thu- t's
till. No an a. no nauae, nor
the al hi est Interference a lib your
eating, plena ie. nr work. Nextlior..ing your cold hua vnriiahed, your
liver la ecllve. our avatem ia purl- -
tied, and you aie feeling fine with ,ihearty appetite for breHkfiiat.
Kor tour protection, are
solil onlv In original scaled pat hag. a
Ibir'vflve cenis. Hold bv
all dniggista and your monev hack
If you are not delighted with them
I
guaranteed lo gn at leet 3R00 fot.lha t hullo (Ml and Uae companyhas received ihe Inst of their equip-
ment for their atandard ri, to ba
Uaud Oil t!uir Wyit u, iiinty miles
ninth of lieiroii well Jvi. 1 In tli
Ivetroit It a in. The nmchlneiy la Ire.
in aet and r ady rr anodilhia; in.The (a ha lh coniiany has a two pi.
cured three ainailer rice that will beput on the.r hoidl-is- within the next
two or threp week, so that there will
he at least foir adl ft 01 tf, itowu tli
tha near future.
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Interest Savings
.$600,000.00. . .
Citizens NationalBank
Albuquerque. N.M,
M j j
Fifteen Thousand Copies
of New Mexico Ruralist!
GOING 15,000 MEXICO HOMES RURALIST
SATURDAY, FEBRUARY
Read By 60,000 New Mexico People
is the livestock special number,
of Mexico Growers' and
Mexico and Growers' Association, held Ros-we- ll
in March,
Associations endorsed special number in
the following letters:
Kelinmry
Central Printing Cm., 1'u'nlislieri,
New Mex ien Huralist,
Allillillerille,
lit'iitlt'tni'ii
We imte ymir irnnsal issue upeeinl
New .Mexii'ti unit
t i'liis New Mexieii I'altle and llnfse
lirnuers' AsNiieiat inn, aiiH New Mexien Wnul
lirnwers' Asstieiatinil. K.iKWell illll'inu (lie
month Mareh. uml that vuy tlii.
eililinn mailed under iersnnal wrap
per every owner rattle nheep the
state.
'I'liis edition hut aproval and should
value indiii'iiiK iilteiidani'i' Imth eon-ven- t
ions, well heiiuf desiralile adver-tisini- f
medium for those wishing reaeli
Ihe artive livesloek (.'rowers the stale.
New .Mexieo Huralist.
nfl'ii'ial puMiratioii, have found that
riaelies the livesloek interests the slate
they ri'iiehed liy other single
lueiliiiiii. We therefore ap-
prove this speeial uinnher, for own hen.
lit, and advertisers.
Yours triilr,
XKW TKUiSK
liHOWKKS' ASSOCIATION.
N'ictor 1'residenl.
Itel'lha llenson, Seeretaiy.
(Aillhoried Copy)
4
MONDAY, EBRTJART 23, 1M0
iliamti enlleetora finding
aciiiaillon
countries K.urope.
COugh
SVvaln errteua naaehreitons acleMed.
gives yean
lit
1km MfWll
KfwCMM, OaMM
hml.Mw,M.
huiiv'i Ipny
4"TH EtLVN OF PKK SONAL
THE OF
AND
The Citizen. N'atiiiiial Itmik nilindii- - the ai'ine
Mifi'ty and nervier. Ever Kinee whh
him faithfully iimixtcd upon ailc-iiint- e
aeeiirity for every inveHtmeiit and loan.
nur fiicilit freely and rail for ad-
vice financial matters.
Get One of Our Dime Banks
Paid on
over
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTE
INTO NEW THE
OF 28TH
Be
This annual issued ac-
count annual New Wool New
Cattle Horse to be in
Both have the
rtlitimi Uiiralist,
prepared
rei'ommeiid
MKN'lro 'AT'I'i.K
'ullit'i'son,
Ierald
.laniuiry 31, W20.
Central rrintintr Compaii.v,
I'lihlishers Xrw Mexieo Huralist,
Alliuipieripie, X. M.
lientlt'iiieu :
We lake pleasure in (fiviiiK our lieai'ty ap-
proval III tin' speeial liUllllier of Xew .Mexieo
ltiiralisl to lie issued Krlirnary L'h. it.it
of the Xew Mexieo Wool llrnwers' Assoeia-tioi- i.
and ii ii ii i ut eonveiil ion of the Xew Mex-
ieo Cuttle & llfirse lirowers' Assoeiat ion, in
Knsvtell .Mareh Sill to l.'ith. inelusive
We know that the Huralist ' thorouirli
ii tin tli ir livesloek men of the stall
will result in materially inereasiiik atteiul-ane- r
at holh eonveutions. and your plan of
mailiuir this speeial niiiiiher to every Ktoek-mii-
in the state should make the edition
a vit it I nilvertisinir medium for every
one ilesiiiiiir t reaeli I lie livesloek industry
in New Mexien.
As the of'fieial puhlieation of 1hr State
l.ivestoek Hoartls, the Cattle ami Horse
(irowers' Assorial ion. and thf Federation of
Kami lliireaus. tile Huralist is seeurintf im-
portant results for lirttrr farminx and lirttrr
livesloek. ,
Yours vrrv trulv,
XKW MKXICO Wool, riHOWEHS'
ASSOCIATION.
It y K. lit r. In M. Otero. I'rrs'ulent.
Waller M. Collliell. Set relary.(.utliori.ed Copy)
If You Have a Message for the Farm and Ranch Dwellers of New
Mexico Place Your Advertisement in This Number of The Ruralist
There Is No Advance In The Advertising Rate
Forms Close Tuesday, February 24th
Address: New Mexico Ruralist
Building
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TODAY IS ROTARY
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in
of in
now as
An which in 600 cities of the United
Stater and Canada and elsewhere has come to be known
in each locality as a power for good, an example of high
standards of ethics and personal character, and a cross-sectio- n
of the substantial business element of each
community.
The remarkable growth of Rotary been
spontaneous, entirely
.without the aid of paid organiza-
tion work, and stands today A Monument to A Big
Idea which has "sold" itself to the alert, wide-awak- e,
Origin
Rotary was born February 23, 1905. Four Chicago
men, one a lawyer, one a mining operator, the third a coal
dealer, and the fourth a tailor, decided on that day to
organize a club. These men, drawn together through
mutual acquaintance, proposed a series of meetings at
their respective places of business.
The circle soon was enlarged by representatives from other
lines of business so that within a year a membership of fifty
was reached.
As the time came (or each to act the host, he gave a dis-
course ob his own business so that his guests might learn
something worth" while regarding it, and thus broaden
their own knowledge concerning various businesses outside
their own.
Growth
In 1908, San Francisco, having learned of the
Chicago Rotary Club, patterned one after it. This was
in turn rapidly followed by others. Eventually, the
National Board of Commissioners, a delegate body
representing fourteen clubs, arranged the first National
Convention. This was held in August, 1910, at Chicago.
At that time the term "National Association of Rotary
Clubs" was adopted, but a few years !ater was changed
to "International" in recognition of a Canadian club
represented and an application for membership from a
club which had been organized in London.
Rotary is now established in' the British Isles, in South
America, Cuba, Hawaii, the Philippines, China and India.
All clubs seeking membership are carefully surveyed to
insure proper caliber of personnel and adequate repre-
sentation of sufficient lines of business to justify member-
ship in the International Association.
The name "Rotary" was selected early in the life of the
Chicago Club and was suggested by the early meetings
which were held in "rotation" at the various members'
places of business.
'
.THE
has
IRTHDAY
One Club with Members 1905
600 Clubs 'with 50,000 Members 1920
Community Interests Begun Chicago
Fifteen Years Ago World Famous
ROTARY
Organization progressive business element ofAmerica and of the World.
Wherever you find a Rotary community, that commu-
nity is led by the Creed of Living Right
To the Rotarian, Community Prosperity is greater than
personal profit. His city is the "best in the country"
and his country the "best in the world." The Rotarian
is an all-woo- l, yard-wid- e he-ma- n, who works hard,
plays square, and gives with a smile. He has an eye
for a neighbor's need, a hand trained to help, and a
heart for true men, good women and little children.
The Rotary Platform
the commercial basil of
RECOCMZINC a nactuary incident in
the Rotary Club ia or-
ganized to express that proper relation between
private interest and the fusion of private in-
terests which constitutes society.
To accomplish this purpose more effectively
the principle of limited membership has been
adopted, tha Rotary Club consisting of one
representative from each distinct line of busi-
ness or profession. Each member is benefited
by contrct with representative men engaged in
different occupations and ia enabled thereby to
meet more intelligently the responsibilities of
civic and business life.
The basis of club membership Insures the
representation of all interests and the dom-
ination of none in the consideration of public
questions relating to business. On account of
its limited membership the Rotary Club doea
not constitute itself the voice of the entire
community on questions of general impor-
tance, but its action on such questions is of
great inHuence in advancing the civic and busi-
ness welfare of the community.
The Rotary Club demands fair dealings, honest
methods, and high standards in business. No
obligation, actual or implied, to influence
business exists in Rotary. Election to mem-
bership therein is an expression of confidence
of the club in the member elected, and of tta
good will towards him. As his business is an
expression of himself, he is expected actively
to represent it.
Membership in the Rotary Club ia a privilege
and an opportunity and its responsibility de-
mands honest and efficient service and thought-fulne- ss
for one's fellaws. Service ia the basis
of all business.
He profits most who serves best
Objects
The "objects" of the Rotary Club are to encourage
and foster
High ethical standards in business and professione;
The ideal of Service as the basis of all worthy enterprise;
The active interest of every Rotarian in the civic, com-
mercial, social and moral welfare of his community;
The development of a broad acquaintanceship as an
opportunity for Service, as well as an aid to success;
The interchange of ideas and business methods at a'
means of increasing the usefulness cf Rotarians;
The recognition of the worthiness of all legitimate occupa-
tions and the dignifying of the occupation of each Rotarian
as affording him an opportunity to serve society.
Membership
The Rotary Club is restricted to one member from
each distinct line of business or profession. Such a plan
makes for thorough representation by all branches of
business, yet prevents an unwieldy number or the domina-
tion of any club by any one business or profession. Such
a membership becomes an ideal forum for the considera-
tion of public or civic questions. It prevents lagging
interest, for if a lagger develops he it dropped for a new
and alert member.
Contact and exchange of ideal with diversified business
interests is broadening in every sense and tends to intro-
duce fresh thought and new viewpoints into every business
and profession represented.
Summed up, Rotary is Man's Humanity to Man at its Broadest, Biggest and Best. Wherever you
see a Rotarian, there you see a Good Citizen, an Asset to his Community and a Leader in his Craft
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..II ln in arm-tlm- t.'r'ail,tn. There le ample rninil fur -' itlff, nnae
oi ,niiin an to .annua nrnvt.lona In lb lull, twieail upon otsuinanta lltilprf fiitnxM liniiaat Rim ujoo"!"t.h. "'.ul Ilia Hill hat fur Um niin imiiimi-It, irin1.. i, of III nillnm'U of llif I'nll-'- Nuum ,ni'l--
, miii.t I'r.i, i l.h h ill iii'rmil lhilr r"li( and iimllnuoilp iiimtiHiiiiI, wllhoiil
lin. in ml tltNrtnl'"- - Bi l(Hiie lh nnllon r li niH,rUil inn mli:i ut tri nirn
nml iho u' t iviupti!lo-n- l of Hmu loiim pii-u-- . hoviir rMiiltv Im nrcom
iMHli,n.-n- l ion pr.ive In lrm of oienlion. in 14 Breul Uflilrv vinnl im1 "tif
,if " loilmrt.it',--- ' lhal rminill w ovf:'illniiil-,l- .
ll.-- , of hotttnl ti'rfrnevo of otunmn ih vol tinon lh "onfprn'
roii'toilt-- f r,'i'orl in Hi hmiw .inlouln-'ill- v w.iul.1 huv-- . Iw--n murlt lowrMunllon. Thin Irmrnl ! Mrtual lhr,'iilI. hi for nil.' rlfinwn In llmli. I... i.r lalior lo hai lh-- unlil ) to tntiurm and.,,,, 1,1 ihf lull !. Thia atll!tnl. ht.ll a alaml IKkil by a nu-a-ll l.i'lrfchlp. anmnol lha nuiural roiwnlnipnl lhal Ha to lw e-,'.lIrmii r- -l aiwonra. TI-- - alllliiili- - lhal nl 13 ,lfl-u- t lli
I. Ill rinr ll in lla inn! hflnilnn vli torv. II la raua lor on mlirln Hon th II
..oiil.li.Mn ami .Irnnvrmir l. ail. i In itr Ionian. unll-- d In .onilrmnin Una
UhMi h Mi llomii-- . and hla wwh wih an,l I: nHi:-- . Man lo
a, o h loa li "nli'P ll haa iMn dunonalanil by Ihia vol llial llin arral
I... I min.ipl of malority rnla holda Hrni In Ihe of Ilia I nllfdMUoLnf In llila rolunn m.lin.laMi ,i,.a in iba mda of B
.! untnrxl." lrml nilnorlll.-a- . ho .i ndmlly
.ill lniit lla Iwarni lh"l niuH l lauj-h- l Ihrounhout our naiion; Ihul no
rlaaa .an . In :hla nolmn. , ..,,,.
Tl.o loll I amnd l.v lha lalmr lobby at Wnahlnirlon ai-
dant w iim.ii What lha onloooia of Ihia may lw no ona ran foraioll. Tba
I. raaldani rarani rlntid upon lha anaa tonlr.ii ar would aaani lo Indlrala
Ho,! ha wo. Mil aland Itrnl ku.iiii lr of th romla tindar aniblaIn. II will nil, nlart ii opatatlon and avarl IIUUonKl diaiialar.
In lha iiiaontlina Ilia m.lr..la will ha ratuniad lo priMila otu'rallnii H
, irnt ,Hla. our am. iil'ol l in virtual Korrnnirnt own.r-rhl-
will Ion roma lo all and: "'a ' ami ih.U lha Ki.nlial ol Ilia nation a
railroad, man foraraalad fur II whan iho War unit, naaaawilv fwr. ad tl.a
I'l uu.lartaaa opaiwtion Tha rounlrv haa bad ani.liah of .ovarii- -
ownrralilli avampllliad by Ilia I'nllad Htalaa nilllo-i- d ailnlinlal i allon a
oirLlioil It hua baan aarvad ha.llv. lla fraitt'H ralaa lia, not a. Ivan. . .I
',, ,'n U,J hair baan un.lar lha n'Orrnl adtanar In roanHf avaryililnir: hul Ilia fratthl aar.l.a haa daiartoratad A. for tha .ra. rJ.r.lra wor.l. hav lon loe lulled lha travail!,-- , pnl.lli- of our nattoll.
Diiri-i- Ihia iiarlml wa hava look ad Inlo lha fn of a !hrv.ilani. alllo-a- r
irv of oiiinlaad fadaral anniloyan wtioaa l.a.la.a hava nol haallatad to hold
riit'i tha thia.t of uaa of lha twll.il to aohiava uttarlv aalllah anda for a amall
in, no i.l) o' lha paupla. And ihia alona haa ovaratiaduwad all lha plaaannl
fitiluraa tiiid lihaaaa of lhaol alual itovarnmanl ownnrah In. an Hint lha (raitl
ion,,. inik,"l ni.)o.nv of Aniari-cn- in lha rula of tha ninjorllv and
II. a rialiia of the Individual, will he alow In ,1m mnra than lha hooat to fkitura
,!, ( fad' aontrol of tha tranaMrla-lo- n rf a nallon.
our liananort.llon li..Hl"a are not .l aelllad. Thay are .my and ln;
rl.nte Inn ihe Unal paaauaa and approval of Ihe Kar h- iimiiilna bill
,'iie aula ao lhal wa li'uy ai.ua and work out th mlrlrarlee of mljuat-niat- .l
Willi fa.rnaaa and a.Ual rlahla to all and lor the lonltlion wallfi.re.
"MoTlrana." aava Ihe Kl I'aan llarobt. "ittttat not Itat liaavad If we knork
Ihelr Wa knoi-- our own aa wall, nd lwlh it."
BEG PARDON, LADIES.
AIJ. HAMTK Th Hirnlrl hftntrna to proffer Im iirnfoimrl apolucrtr InVTITI.(r workar fr titiul mifTrt-ir- any mniln-- r uf th tonuti of women
vim anH Hfiy ath-- r A llm.jn ru IimIm- - rtim rnil, mho huf fxirfjwtl or
nuiv fl dmplfsuauto nh nn i1itorliil ntiilcmnt rniltlr ' ItiilNiln iimltLMHll" ht h mti.rM in ihm toluinn inn I Kruluy aftrrnt-tm- . A fnun
tiitf 'tf thr HttiLI frtfndn row'criuni lhi limner u.t-ar- a an thin w9 tmluy
V in nit tt llh plrrt-itn- .
it im jiiflrfl m fnct Ihut Th Kvr.inf ftirMiiin ihf niiirw of M(iiuljtiifTrH. In m wy Hrxt miullu-- r ihm t.pT hint tiuiif h lltll- - tu tin wort)
tirinxiiiK iiImjui ratilh ittion of that r.nn.Hl mifTturt nininifnt. Voilf-- v
Mfv'ii(H our ntfittnit hw nun h r htad to do ilirrfi it h : hill mir
rnirin k:i :i tr Imrh a (h tim hn wcllvpi niprHln itptirn ) tn Iwith '
tM.LtU ul ftitriy ctnvniiona to mriit uf nuiiottul fiiiul nuriiUKf. -- n.l
tvhffi Hint uiiponitlun Km orrnif.
W until to fa to our frtrnd. th latlitm. whom- - votfn w mincfTHly hup
mny noon ! tttimt-1- . thut hit v uitnuMt iHith unil ttinM'tr-n- t p in tin-
iliiirfi-- of lhir ritttr-n-thl- anil In thr uim thv will innkr of thf lnllot
H . t wiin mimI In th rlUorLl niitl' "Itnllotii urni Itoottl," to unv
nu n or woman, who In fend roul. lo muk h lhrat nltoiit un if
tnon-- lo luwiit tha lirtv- - or any othi-- imrtv null : n ut
triLoti to am iiitimiitetj wunian in hu nlituiiatl nlatttiiifiit Ly lh AlLuio riiir
Mornttitf JournMl.
ThtH. aim, may b aWI with prnritv nt thin ton: W'unrn, whrn tlit--
rv-- t thr pri llrirt of tht hnllot Hirt-p- t alao Hn In h ; anil win-- ,
thry niar rifflnitly into im rt ta fiolitttH tjKin lht minir tutma aa nn-n- . inimt
L nrpimrHi to no all lm way. nfiinlnf that woiiit-- n nhuulrt nml mitv notpkti uny npf loll front lit rul-- of tl.a ifinii' Women alio In Ik nml
writ and print unwialy in ponnt-rtlo- wtth polith-a- l mutifrn will
th auma aa thon itirn hn fiirnd to exiio-- w hn they nptnk
tr writf fool thltiKrt ahottt polilicn umlfi' tli apur of aotifr, Liad JihIi;hihI or
otilUM!.
' purl, howfvt-r- . w will ilwuva npoloxiB to the Indira. u
oi am iLli-- whi ni r ihi y think wP .hoold Whw wr wr
rnrcd ihf wia fil,,in rltcht. althoni h tin y did not mh; hUu tliry
tult-- tLt iikhH. Mllhouirh lliry nr to our kitowlfdar intended it ptirtyau:iis or rytiMi a atm roller omt a leniniitinre.
fine I'rof. Kink Tiha tolmi-.- rrdiiet-- n to en lit) eftlclrnev. Out of thfinal o( our Sew Y.ir ri nnlot Ion h r pr'pHrd ti lnt if y tl,.H it(ifirn niktM il hardrr t think up aotnrthinit to he ftioiirhy a Lout-
WORTH WATCHING.
FItflM WilVi'MI'HTKH. ring land, n nrw propoautl for mdvnirf Ihe 10 ui
nhortHaT there. Miinehexler nei'dn 2'i.liiMi wotkern' hoitieH ut
oner mid 60 (mo within a ahort Unit, I'rhute enlerprlnr lher. iim hete, to ft
iHiled to promote Ihr hotta..
Ttie oi it kiu rrn' union of M.tneh;lr haa aernr th eoiftrHtlon of illlhr tx'irr iini'.itia rnicuKed In and hua proponei to the
thut the workera hr ri."m ihr eonirnel to timid 2 M) hoimra
iia in e erimeni. They that, rorkinit under their own leudem,
and flnum iaily lor thr ooipnl. uod with lh "team work"
i n!.! mil L th) knowiedKe iLnl the whole reluin on thr proji-c- will uo to
ii Kink' ft and not lo ttit. rnnlrm iiir they n.n d more nnd hrtter wo' a
iti-.- n I'ontritcior The Manrhemei roi.i.t .1 lira Ihe oiler
and ftwitlta fo until upiiotwl from th trliiah ajov em inent
If Ihe aio eeiln tha workera In tor Luildinu trtidea tndllrti le
,iMiaw to ettpuiid t)j('l run in tie Into n nmhiriM. pruiL) who n ahull Lunl
lM.un.-- all orr Knit. and. ll in an expei imeiii in m ii 1UI am lultun that la worm
Adventuresop the: twinsbr Olive rvotT Barton
why Tiir ahh iitri: sum in nNamy .itid Nnk lieu id a aush oo-h(u- l
uml m ihev looked tip the Iratea
ot thr itnU, liee Leai'le iheni u
er rhaku.
VVhut n lh' mitlter, tdd ir 1' V'
nnked ,nni) putliiitt 'in an ten. "Xrr
yoit N.lll hM'.lne f IHItt lllld JO'kof
fir Htr oi tring lo teil UN till'e
itt'f-- hurt '")'ha iipp looked down Ut thrtn. hilt
rrieteiy niu'k Iiik leuven aram uni
load no teplj The miifcuui munh- -
KMMii no d tn know all a hi mi II
Iiuwet er, "I hut'a a thnh old lellow."
.l'lt '"He doeati't feet aon ' lw.f
Mfiytoii' b'ii hirunaif. Jlr hoMi' u
mi ltd left. '
j Lo hi friend," awld Nirk.i.)4li' arritiiiLlinn up Into low
pi ritu h w ll Ii the help of hla liHiu
.Nuni y oloHrl. ill tat
,oa lhli fh' W'liild. tt.
ihe iwnr thr old nnh trr Wm
nl.m itntf 4teudluH aa thuiigh lie had
at llOli.
,,
f
a
a
(
h 1
'Therr V IttNlnied (h ni'inht wun
"I hiiii t 1 I' ll miii T Mi 's O y itiit lo
'tiwke otl olf jum Iia hi- had done .ill
Ihe hil'df and aiiltt-l- and even Ihe
'
'iilei pllliun. 'hi. Hint hiat ntone
there uneil to ba hm elom-Mj- friend.
hill h klt'Med , HWMv. liroi"
Huddenly 1i Ire Imkum to npeak In
A iieer. Jetkv noil of .1 wn. "I I'm
- not cronH at ail," he noid. "I jn.--l
hive eer. hml. Lot yi'ii nee I - I in
In kiir.)). Wli -- Ulirn Uli)lhiiK tO'it ht--
nie I have to nlinkr "
He rouMn't any iinxthinit nmre jimt
then, for Mi k no,uomed u hit, ami Lh
!(.i-- eHiiMhl Ilia Ltejilh Hlld liU'il'"l,
r'lnally Li- went on, 'J didn't ki k Ihe
nloiiit away ml hri A moiinr IP k led
' my lo'-- t and 1 Jnmprd. iiiat'n all."
"1'iKir oh) tree;-- ' aviilil
.ani'. I'M
tetl r i Loi how Hie ou i nnllViair"
And th m it ((leu I mtinhrootn 11w.1v
do, Li N'iiiii i 1 poi kel thr
tiee'a iMirdon a rial tirn u fluid
' Jit wot aorry.
--
X v JrZlJnJl rV -
New Mexico Farmer
Wins National Fame
And $500 Prize
rollfrloi-- of liilnrnAI r' wiiiio riini-ari-When ''uiu-- a Hnv rtevnol,!.. of . , , r ,I.UI.O N. M aanl In Ii .i.tr tor .mia, , ,,,,, ,., , i,,,,,,,.,,,,in Ilia km ill Journal t.atl.u.al ,, w(, ,,,,., llv nan! ,a
..Meal In H) hla latl. r ali.'Wa.l a ,. Ih, ,,.,,. , ,,. ,,linn intention lo win if haid work ,,,, ,,. ,.,.,
would ImI. to 1o it
field of OWt VrUKf liualipli
acre it time fnlimn.
Mfir hftd tin fir ntooHur.fill RHVtt i:i.. Liinhfla per
It.ynnJtt the itoltt
ttnd th $l,otli prlxc h hun tit1
hlK honor he '
five aerea of oh IB In th niti
i.l rakilla- - ral-- l oil lik lilt, htibli.ii. II Im n .
a II l 'lir of I ht tt mlii
s h
Mr
ry It of t
1
"
n nil. r niettul it IH mtf t he fnrt uml
&i.A ,l lioiiioy tut Itiriher inn vin l"
priMif.
Tl.a nH I Ion nl crop ron'eat wna nn
nouneed In I K hv Thr- Jniii liil,
of lrhil(idrlph.i. nt it time when ll
affined u if th war reMiilra Ml) HOVj i i a i n lit im iii. ' nr mii
m i to on non i i ri niiewi wmih i
wimiLI hc'ii lo win tlx- wnr hiiI
to ferd nnd hninnullv nfirr ll
hint lern won-i'or- imi'i, h ln'iil,
rot lor and nlfitlfa l"ir ei h
of th atx niiiil ther were add.
and ht nnia nirdu In ami pi ire of
ll.tlliO. I.'.'tll mid 'Ml fur th.' I.enltrr yinliU.Thr I'oo'ent hsia rt aood Mt of
N Whirlwind. Kitiron h.ist- - from
fvurv nrt'tlon of llitn Lia roitnlrv
Whole nliite mIji wrn tic) lip with
our lit i net' tut", nn th it i e fit i im--
nho wuit eoiiiMtlTiM with ll or morn
mrm In hit nu n atut ont' "I n a Inn
in oiua I'MXt-- ni lo ihirti'i--
Kiuli-a- Thr cotitrt win tn int-"-
thut In rxi-r- hw tt whewt nml
pottloca no ntiite took more than on'
of Hie priat for' a purl irtilii r rop
Not nn) ntMlr evoeri men I ntitlli-n- uml
rxtrntoon leprtoo-ntti- . Ln1 fur in
loiintv .im-nt- Lnnkn mid orhn
nMHUtliinia which itii- - mo n-- lrd in
fieri If ore took in m 1 r in ierrnlj.ii'1 p.m in f'ii am dtnn lh- nl hi.
A nd the diNirlLittton tf itu- priKa
Anionic Ttmnv ninti-- i einphnriixt-- thr
nplrndld opporMimt Hint even
Whi-li' foi hitter rtopa flotu Lrtlrr
farm in'. New ihn vt rmht
to he pioml of llitu iirlf--- in innu vol'l
nnd of th mini who mii'M? uoo-- Inn
Intention in win h puxr
Facts About Suffrage
Campaign Funds
Krhrniiiy 21, Ih2.
Editor KvrnlnK Mriald
'The New Minho Hlale Hnffrnite
AlllltM to Ihultk Tin l,eli- -
inu lletuld. on p.-- i Btmitli ami
throiikh ou our initnet His HH U'l lot
the iy 111 luijM hhhi Wh'i li huo
Leelt H'eti the i .tin pip; it for latlMia- -
Hun of ihe Miftiare mend ni-- nl Oi
.New Alexicii. No one run leans n
tiill v aa wi- how ntl iiv dtoemienf w
weir nptin Ihe 'f u n' friendn.jhtiih In and out 01 the leit ihIiiI 111
We wonder if .nil in onr t lever
ediliirial on It. loin and r.oo.lL-- " 111
The lleittld for Kel'iuiuy ;. or the
Miimhuk .littiinal in ihr puiaaraph
w till It oii iiMoie. Wete iiteiinltiK hi
h 0 on Hn iel he
ncMKMiH r men - know mnm-- htm.
ubuiil "I lir ant miiiiim ol moiie " Hhl-t-
wr hnvi. lined in tun rt m p.i tun. To
! ex art, the amount mile, ted for lha
work ol 001 Htm a ('otiiiuitlee ll'in Lienjlortv dolluin and MfU nenln. Kiiouihk
how hurd ll haa to t lhal, r
tt an no noaii no 01 hut etei) lo
u woman'n aliiiPhod of iitiume It eould
hnri Le ni'- -i tlted a 'Mitil rum "
You, yournell l ould nol cemet It mine
th. in we nhould our Into iitjiiim ptov' a i on i.l m iim t niH iiilLii't.aa',.
hut m II v hei in lit I Ii- in ied 1,1
nerd to 01 Lou f New L n o w j
men a "I. allot ami hoodie '
If roui ne. . nnih rsl.i 10 hit on
and Mini role,iHii of the .Join n.il
npok e ;k el miislv Lilt for ( r MiM4'
torn- not LleNfed itli n neiine of Ihii
or pone-i-- of Infoi in:i?i'in
hi
)tlllCht takr ytl tteriounlv. He lne litititietyui. Will ji;t tliol the U.l IIM' of h tn
next Indv who an -- i.iteim-iit t (t
of knowinu Ihe fn ol
mi thonn" and if Vi In lo ail pteti i i
more We d nol nn d .1111 ol ' nun
Mhat noil, toil He nuiml hh,. to t
U H (Moil II Hho la en mtun.ile leiinH
wild ano L hiiilt hmime
j Aitain ihuiiktiij Mm I reiniMit,
Htu .'i. l) 'in
.ItiHSIK l MTItlil'l.
j Ki en tai New Mi mi o Hnlfr iye
I'tllMlllllllC
H'he MiperniientL-i-
mine in H.nil h A n a
net releil H Loll I the pernoim
ilv workmen,
dl.iinnn.l
the X
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'The Call Of kSpmig"
J
M
Income Tax Facts
You Should Know
Niimarolla Ivqiinio'i
.iia
p.t mrr tn ih- if nm Im ;rit;iiii il I
ih a Klt end hit efoi - m not
fur h. lnvi'Mr In not t ho tune. It
hieoii:. ol hunlniiiil H'Kl Wlf
fur thr yvnr I'tlK ciiuult ft or
nil (,,lt(. ,u n ,, l ','he r nilin lI rMHO-T- tn'oto nf hii.l.im.1 an. I wiu -- v.
would
nopp'-i- l
I
iiuiki--
inhotll imIihk tlt
n1
" IL111H
a v
r,.,,.,v...
t tu,.ihl
nr .'.nii m trixultle. The law pm- -
nt a it Inn t hot the Ininii.i- - ol on out
h 'penitent ehiidien iiiiimi Ii inclml'--
III the n unti nl the m in.
ror rxuinpn- I Hpink unto lmith ' If md tin.--
u :i u..h 1 20
d hi int rexn
h work a net meome of h
I'vtu niin.ir tf'ttn. un ti ecu e.t $.,")
uh niennt'tiKOT. Le u"i'l f mill
- li.Tlth. rioill Whier iiui tie
Ihe lt riHtOul eai option olL'.Oimi pltm t1.no tor em li tieiiendenl
Hull, H liiMihie ii r.nii,. ot a Km,
whh h. ill Die iiuiiioil 111I1 o: 4 pi t
11, tht lax Si .'
Km la Km le.
H Mif.. Ulp the vthitil
Wht the omiilin-- m 01m of hit-
hiiml nml u ile m iMinn t L -- n in
iJea return nn Le itir'tnlt ! in tli.it
of her Wheie the
Ulrollle e e,-- It nil, pa .1 le
ll'ti li'n'ileii fnf lllf l.l.ln,i- ,,
the a., whlih appli-'-
oiii' lo 1,11 iinica 111 I'liiM ot Unit'
UOIOHIlt.
Tht- will a'i'V. Hn ;i il
of the Mt on
and Hifr 'I he in t in- tune ol it
h unhand lot I f nan iTauii and Hi.il'
ol lilN Wile l.'.IMHI. out llio
irit'oine ma. Le dedip n-- tln
erm ptlnn of $ .into f ot t h ttt
94 mm. mi tho iiitrtmtl ntie 01 4 pei j
ill. Ihe in )n i.ii I n ttie 11,
$ .Oimi. ut the norunil i :it(. of sper rem. Ihe tax la i0, makum 'helotni normal tax of the linMii-un- l L'ln.
In adililio't !e in i( si, Max of .. rrent on the amount of hm net in ome
lii'IHI. II 1,1.1'IMI tl 1. t,.,,IHMi,
to I 11, ami .' n'i ill i'ii l In .1 tint
of hm liel imtiliu belHi ftjulni ,iml7,tM(l.
' tii.ufti: Hto'jil fi'i 1n.1l and uiTn m' f: ."t.. The
wife en i htim no M roii il
and her mil. 1111 ohie ol IJ.iiaii In
tilled at Ii'- Lite ol 4 pi nut LtiiiK
lean than at.otih. The in-
ome 01 ami tl- on un
IIH-- e( I'', tnni ,h a i'.li,
id a
Thr t t nipllon of
..ihithe head 01 a i.iuuiy nlho im Ho- kiiL-
ect of c'inMit lii.inr ,
l t he head ol a fa m v if he
lit tl.e miji- nUipotl of tt.,. relatl.l-- lH
mi k In ihe inn- - ImiiM with him. nnd
II he ex i' MiN 1011II0I oer hn nm-t- '
a'Tiinn In Ihe .iLwiht of tit m no
t li tji-- l her he c fell m ntn n en
o Ihe 10 in at 1011 ma . de let nn m- hi'
aiiioMiit m he Wln-tin--
or not tie in the hind of a a'
aliivrln n'won. U hla net inniMii (oi '
I'.llil w.Kf OIMI limie inn a.1 f n
ret uiit t.- n wnlnni r han
a noti i M.ifii ohl whom he In
ni ii m 100 Leeaioo- Lin liii oiiie ofil mm m w 11 iim imi iieijiilt linn
miuntain it home. Hint' lot In not
ma nd hi. inuni (!! i iidtiiu. ton ;tn
the he:it ,,1 n tainlh he In entitle. lo,
an emniion of f i Immi. withditlohiii im million ut fl'UU ot
the dt n 1, drill t lilhl.
Men- - Minnoit of u who
cotin it ntiiMirdv and Willioot neie-usli- i,
ilrii whcie ihun in the honm of In
till- t.' I' r lioi'-- l tint run- 'l
let Hie - HUH exem dm.l . hoi if ft It
tn :i In in :,,' the L.isiN r I id. of
I... , it. fM'h'L rii I'or nn Ii p.
than h:isLnml or h i f e I de-pend, it I! hllll lor MlH.t III- - t;,s.paw an of
ploy nl. d v 1. h Pfinin la innler IS ,Hla
ol ate .r of ell nu pjtoi I
'I ii i,pljoii doea. not dt p. ml up.
nil t innK relnt lom-hl- nor 'win ther
11
of a
if hi- - 11.1 jf, Hl
la
re
.in
in
f ll lid mi pendi nl it- menia
name linum ho'd ThiiM
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imn und nicditim. H.ii04i 1.76;
Lutrhar htifTH, $b.oi "T;
cuwti, $ft ti.S U vunntTH und tit
torn, tit. 00 'a i.&; vrul ruls. $ i 2.7 fi
116 00; iO'i ra, 7.T- - 4 'i.l fc;
atiM k.-- r atfra, M i0 U 00,
Hhvtp Hecvipia, lO.OtlO; markt-- t
to rfc ri'Mtft lilKlur; In in ha.
$ 7. Kit ft 20.40; t ullft and coiiuiuni.
III. (Oil 17 tll; fin ling
II& 60 t IK 00; . $10 7&Hi 13. M0;
ulln und common. l lut U.liu;
rwi'M, Ik 0004-00- (fedur
lain m, tla.bOU 11 25.
lKNVKIt. .,.. it - ratllrItciflptH, 2.300; murki't In l S tfiitnlvr. niti-in- . 19 r.04 It j:;
rowe und hplfrra. ioonv.r; bum k- -
rn and f. d. ia, 18.00 1f 10 00; culvra,
II. U(,t 17. ii.
Hokb Itt'ffipta, Sfioii; murkft low
Iwniiba. lrt.7ili 19. iii; fion,
111 :r.(ji:.:i; (wdcr lumtm, l7.&otj
u.&o.
t'Hlt'AtlO, Kl :H. Mi.s Itr- -
rulpta. 4:i oho; niarki'l 10 to lit laiitu
lowt r. Hulk. Idwi 14. (in; top,III .h; SlS.Hoaj M If.; iiia.ltinn
ST 4 00 ;.l); im'il. l4.ii 147b;
llKlH Hutu, l4..'S4f 4.7b; heavy
put kUl aowft, aiiKMith, 1 J BOltt 13 2 ft;
pm kiim MiHM. rimah. 2 00 i 60;
piKa. 114 2Sfi 14 Fit).
L'utua- - Kwrtpi. 10. olio ; maikft
Iti-- at nin. uifdliim und
lit a y rial hi, und prime,
I4 004 lit medium ttlirl ifootl.
II jOiHOO; cuiiiniiin. d jmi tj so;
lar t Rood u n choli-'- . Illk"
44 5 : luminou unit ninlllini, Il.n0
wllSJ.; hutclnr ruttlr.
n i.iiai I 2.7.S; own. H nn v .Titi ;
runnel a u ml cutiern. ft f'Ofi d 60; veul
ru It fti, llfi ;'iA 111 7h: f ler nlfera,
7.&0Vll n0; utoi kiT att'i-ra- , H.7iH
10.2-.-
Hhf'P Kim iiptn. 30 00ft: nmrket
weiik. k4 pounda down.
i; ;.04l 20 7; t tilln ami tomnion.
III 001 I". 2b: I'Wi'l, tlii'dllini. uood
und tlH.I.. Ill 25 14. b0; and
Lommun. 00 si IU '.
Prouuo
K NHArt CITY, Mo.. K C. 23.
Itiittei - Cieunietj. unchitnjed. Cx--
ua Ac fit tttn. ft7i ; weo il. ( 4c;
puikiiiK. oto cent htahet'. 4c.
t, 4 cent luver. .''0
(nm hit. lfi lower. $ !..''
I'ouliry Hem ono t . iu higher.
Mf, othern lliicbunnt'd; I'OMteia, I
L'fe; biutiei-n-
5ooP MoPUlklG MR
HAIUK1A4 - po Vou
nnoi What That
we nt;r, SKLL and
EXCHANGE
If too h unyiMnit roil wunt lo
Mill or xrhAnR, mil iui up. Wo con
uvo )'ou ntonef on nilnng you
wont In tbo lurnlturo llr.o.
T. S. MIL1J? FURNITURE
COM TAN Y
Homo of Ine IWMiotpr Kltrhn On?).
Itiou l ro your crHil l fr'l lyour 1.llorty lioitd lo worth lluO(or lit.
Who's Here
TODAY'S AHRIVAL8 AT
LOCAL HOTKLS
Al !IMH.I. V. F.N. A. t 'hlt-n- f o.
H. ho. liuywwrd. K.uita City,
tiro. A Keeper, liailup.
II. Jrimlann. ft(nvr.
tC. I. TniHn, Kl ua.J. K. Kalnliurir. 1'itlon.
t'upl. T. I. HinliiiiB, Camp HiphrvH. Xn.
W. I.. Uftlla, Urn Anitolei.
N. K. Vuilrn, N.-- York.
K. K. AifiiHff. ?ritr.
It A. Ht hevera, 1'hla'HR.
i hun. I.. o- t liit.u.
Al H'Hin. IttMdit- tci t "
J. f. Hlininon, llu.1,1 uoit. K'.in.
MIT, y. W. riHko-- , SillllH I'-
S i n. Itn hi. Xlmm iu. K,
It. Witt. Ht.rltnaj i inn
H. W. t 'nlo.
A. U. Ilrti). HUrlltia:. l oltj.
Mr. A. iJltumin. tinlhtp.
iir.i KfutM, i;iinoii. Si.
Kred a Vincent, t'kluhoma City.i;owrll.
J. Hoawn. limliftlar, N. Y.
T. tl. l(IVlK. ltklltllh.lpoiiH.
I I' I hlrriKU.
Malt M.ntn, t'lllruND.
Hurry HIiVfM-- Analfft.
John J. Fox, HU IxiUift.
InmI1 W ii Iter, Denver.
'apt. Lunula J. 'olaylnr. Jrnnlfiga, Loft.
F .H Lawreno. tlnlluu.
It, H. Mann, Junta.
41. A. Kiana. Clifton, Arts.
J. H Kpaleln, ltuawnll.
K. II. Mantel. Loa An (tele
J. K. HvUv t'ohiniLua. Uliio,
J. H. llMrll. thlHn.
.1 H. in l''jinrlirft.
Mr. and ,Mrn. C. It. IMehl, Htmllnn,
N'ehr.
Mm. lo. V Hlnea. Went IMnlna. Mo.
MiiiK'tret l ull, lAL Viat-wt-
CiM ille lievlln. Iia Wkhh.
K I. Moiiimn. I'urtitiM, .. M.
IV ('nnley, I nd.
II. K, H.ikui. Mot.ie Vmtti. Colo.
Fred t.fonvltt c.nlhip.
J. M. .M ittliialy. I'iilliia.
Si, L. ItoiM ita.Ht. Hiunlcy.
K. Vt. Hiown.
VA A. iMtnlivv. Hi. fonula.
.1 K VrrUr ltwwrll
K. Hempaiew'. Tnpeka.
fl. I. t'li.iiiniiil, Kuiem. I a.
Vii-m- Hun .avltli.
i Ii t, ii r. K! I'hko.
Leu M r, Kl I'itaii.
tteo. Kinl'leni. t'lly.
IA1 Hetlmitn. I.uh Ana It.
J. H. Kinwell, Chtc.iut.
C rl. KulilTiHiin, HoiOrio.
Thua. itnrtnoit, Loa AtiKelca,
W. A. Mteteiif. M;.Kd..lriiaV.
J. It. rhle.-iaro-
i. J. Henlel. Ua.K. A. iH'lgutlu. riMMln Fc.
F. H. Kelly.
V K. elly .MiiKd.iltMia.
Mr. and Mm. lvld K.nr, Muda- -
It'lKI.
Mm. f. IV Full, Ft. Wayne.
1). Kn 1, FL W.iyne
iWm. I'flphiev, Kl .tnn.
Flunk K. Hi". . F.I I'll an.
Ji'i. I I'wver. Kl I'ato.
" Dr. l'nr Lee Nnillli. Kl I'lho.
M:ij H4htv;trtx, Kl I'aao.
1' ri. tltnn Kl t'uso.
Hurry Mulletia. Hi. I.tMiU.
Democrat In State
Strong For Hoover
SANTA FK. X. M . Kelt 21.- - Every
d UMMai ittlc ineinlier of Hie Nfftr Mex- -
tin mute leRlnltiUiie S.Uu.luy rveninit
.
'
HiKiiet a nn KJ.iKe v hn h w.ta went in
I'eilie Hoover expreaniiiR the hop(hut li imi he the :hoh-- i of I hi dam--
i jtln Tot prealdeiit thla ) fiir. Til
mt'Mf.iKe fullow
i l.illc iiH iulH-r- i.f tun aenat
.ind llinia tif to- New Mfxl'-- U'tttnltt-lui-
In I'.CV touncll iifHfinhled ax'rnil
In oil ihelr t eel iilC. W Join III
the hope nf millluiH of rill- -
retiH thut you nut he ih cnolrr of
ihe ileuioei til le party lo lrd the na- - It)ii und civilixuiiiiii In iha
anrV. t Train
I'M i i.j I'r.i rni 'V.- irtma inbuIooiim huae liri-- nrrentrd for re- -
fulna lo twke dt'Hn beer fikh. They
iiliiim (t.id Hiana belona to the brew
ern-a- inrn iu a aay the breweriia
notliitd.
Thi Evening Herald U the New
Mexico paper ihftt put tht ''Glut"
n CluaEiIicd Advenuing.
il McCOLLOUGH-BUIC- K WILL PUT YOUR BUICK IN PERFECT SHAPE
DUFFS
Allman
HERALD
I KiiPPrian W,..c O-- l
OJT A LSTTEC To (
HAYC IT I
mrnitin AAnmi rrMyrwPftHifiiviij ttj'ayijjr iitfiuii
4tfyfW
4 mom fwfm raaa. !"(..inlCitUtt fhi'iffla ffal
and t'to-n- i.n-ha- 'K'd airo-r- k.
.17
'ai.'. Inia ia laa ia and it ori
mi ntn.
j rnnm modarti . tafl-t- -trrr lara ilM in Bl"- -l "'sTIffirrh. atona f.in0 oatn. a o' (
nn'l fta.-- rr.r..il p h lot ltV,''l,m
t Ma in. itn i"i tl.liina hro vrr
Th.a pria tnrinlra iha kitrh-- n ras all
ri.nnactfd, a'o Iha firn.tir.
irwaaaaalnn ra ba ttivaa.
irmom ftwudan, oaMW-da-h-.
attirta fntinii' p j a ff.ay lary f rm.i Mrrb. rand .'l""d(anrpfc. nt 111 anil rlo.a m Thia il
ti.aka ft vary caantarlabla and caay fcwwta lr
i
6 fttodarn aiwao
low nrl'tn laad Jn ai'"
Iny amrrh ftl- lar.- fr.m arrnn;
btiill a fai)iraa in ba difina" fwm anl
iilrniy f rtb . and li""drar: ba.lwMd flra Ibruakl'.'at, arftimttiaarmant with bul air ht. Iha MMilnrf-i- i
a af ttita hi.MP ia A No I and haa tm
hntit ania a joiw r.aryib-n- l
thai it man-- a .ouoUfnnf a j.la-tira-
Aiao a gnraga al laa aa.aa ctMistturi' n
1H rvaat aaaranft hloali 4iayi.i.utrv k'oaa in ba.l raaidai.ual
1 pnrrh" lara alaatuna .n- haa hit
waltr i"il to'lala aid 4ia. Urnia
rlnlhaa and Itnn rloart- - hmlat a .lanlfia.
two rarar-- a lm(d awaiiy Ha ininaoj ii-- i
four a.'tmaia i rr.i at IT afc. T ana
la ft rnMay tnakar
Tkaaa hna ara all ia tka Frtk A w4
nd wa will b (iad la aw thaaa tw yau.
If VOL' kara ft koaaa far ftftlft. UaA vllk ftft
and wa will do laa raat.
A, C. Stares j
SKA JESTATM AMD IkttLkiStl . f
919 Wat OuU S9 Tana
niMw m fiitowvUll.H UliiK AltKA l I. K.
Tl I nlte.l Hliitefl It. very Vr.
ife nuriiiul limes, about '..OOU.OOil
worth tf ki'1 und hut produttftliii''!lv iSn.OOt mnrih of lutth bnHwi
tit uity tonft fturtlii deapit. the fuel
lhi.1 f i w plum are tucr hlly
nrt.ipteil fiml f'-- t:ruft Utorft auxilr
wn Chut bulla.
The rennoti inr tma MiMtnnon. any
Ihrt I tilled Htaun leiuitmant of,
la tli.it it hm ulwann bwoii
;aht thut th buitw could tn
buuafht rhfiMpftr Hiftu thay eould l
a; l own. In Ilia futur. hnwevar. con-- tt
it lor m ar aoina to lm different, undfir n.'pi.r.ii-.'.-- Iihh pimiiahadSi. 77, ,nnniirt"iul 1 un
Ciilturf In Hi" 1 ntled Htatea"
Thia itKa rt.w uatinn nf tiie Piih)twt
ntlnhle for limited tliat rll.utain U
interi:ated pernoiie.
Thim for. w i he rmiletin, romtnnr- -
elnl piodm lion of MHr)i hillli in thia
country hna l.een eoninarl lo tne Ailntti and Famine nralMmnta. noith nf
Norfolk and Kin Fih iik o. re:iMr- -
tvely. (IoimI hulhii hnm been pro- -
hietd In lMtt i)tiona. Tho went-T-
a ran ra roertned to nit her nurtuv
Hfllli wfih'h reelea miuuhlo ruiufull
and la antfieiently affertart by .
on (lit ion lo prevent ntplu triaiiMiTioit
from winter to minitner. Ilel nnd
mointnrp rondltiona art not an nliarply
defined in the eant, nnd tha bulb urttu
la inurh more tnd'-flm- t a to width.
In lh Inter'or. tn (hr Ohio and Vft- -
abiMlpni v.liea. nmnll ii;inll)e r( m- -
Lp nnd iitirriartna bullia Iiuvr let:i
Kmurn MUlhelrutJv loiift lo ahuaV
v of the ue;etaaf ii produc-
tion off manv vurletle.
Home of th. Imrdiey and moro
of tho nureiMaiia var'etteM thrivuiii un it nntuiuiiie. even In the (JulfHtalaM. but tiita -- anion ia heat oidunltMl
Li 41 Ul'- - "ttl, FlWHiV
I lie KtowniK i'i uinp "nu i'iu n n- n
rlnthn pmlmbry should not be
I hera.
t'oniraiy lo what would h icencml-l- y
Muppnsed. II in not too rdd for
and rurtianl lo ut.cn'd iui fur
north a Pika. Alnakni Tl.ry thrlvn
well ulottir Ilia etitlir northern hordr
of the n tied HUlrat wherever I ho
iiMdnliiia ronIMiona ure nultul.lo.
Thua tt will Ih on Hint thenM
uioler a yrent diveraiiv
of eoiiditiotia. lntloed. Ihey iee.ii lit
e tut udaptiildo ua oiditir t'liltmifcil
cropa.
The nperlrnre of I ho ptiM neffo
Willi the Kti.'peia nun Inner ldnlin l ulled HlJtleft I ep it tnieni of Ai.
rli uliiii to niul the atiatriiient thut
while llir r.irn borer in u iMt to bo
reekoned with unit one that inny ruuno
ctinaitlentlile tniuty to Httaerpt ilile
of rrn in term In n tt lit iet. tfa
effect on ihe eorn erop of the coun-
try mm a wholai, caiieciuliv In the torii
belt, ia unlikely to Ite awrtoua.
The Btilur day I about four m'n-ute- a
lonifvr thun ,ht regular "4hour
mi) .
Santa Fe lime Table
WKMTHlHMt- -
' ?.. I Tna Hrnul
I No t ahf L.ini
HAI KKfr I 11 ItM Na.7w.Kama t
i
fn Kl
tl
-- fally.
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I'Awi TMK NltaM HICK. Su. Tka Nataji hiw
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will
be
roam
Mil - Paao kill .
Ka. Ii07 Faaa
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ooaia
aCAHTHuLND
' Sn. 1 Tha Narajn i OOpaa
Sn. 4 l alil Lniitlfd .. n
X.i. a haiia Ka ki(bt.. .'inn
So. lo lb rinoit
GRtAT 6COTT!
se foaCOT
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I n.am
a.JUana
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No aut ninnt-ri- at fMrn 'lh N - f"r
Dot ia, ailty. haiuaa Lily and tin If
t'uaai,
( o 0H roanarta at Hln wllk Na 21 trtm
i t'lr. ia ard i...inta raat and a'.mh wf t lntia.
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rr To I HA0! 1 jinr-- y ' -- J
i
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SCLZNICK PICTURES
Saine Hammerstcin
"THE COUNTRY COUSIN"
I ran IIm l'mHi. t,v fllMVTH TAIIKIMJTOS
ami Jl I I V SI I'l I
PRESIDENT WILSON
ml
THEODORE ROOSEVELT
wwth wi V. I n)oi-l rir mtuHle of II. Ur. ll
-- ni l I Vt A trpfc-n- l I1, tlNM KW:ltYOK Mllll l.ll MY..
Aho "The Land of Opportunity"
til m pt In nl.h-f- thr HFIJ !' TIM K. Mil IIIH.
M , art ronti mll, Aklill MUMI IOIII K.
j r MWMti
mI in
Ill I..MI OIMISKIO.N
'THEATER
I C&Ls LAST TIME TODAY
B HIGHEST" CLASSEN EVERY WAY
PARAMOUNT ARTCRAFT PRESENTS
DOROTHY DALTON
IN
"LA APACHE"
An Exceptional Feature.
Added Attractions
"BOUND AND GAGGED"
"CURRENT EVENTS"
"liiil'iiiliWIfWMi
I'KK'lJt
EAL
mokboi a
"HIS DIVORCED WIFE"
Am4 "TXI BTmaMfaX Mtfr averV aaa af
toaaf. TaaMvraw, Syaoua w lirrwUi ta ' THS LVOK or ICAXDiKII
JUAiMO," fef Kataicaa Mama.
KEEP TREATY OUT OF
Speaks Against Injection
Ol Peace Document
Into Campaign
BAI.Tl MOflB. Md.. Frh. 1 Har-tr- t(, HKtr, former food admin-
istrator, derlre tMtay In an ad it r cm
at Huiikina unlverany h
tu making the ratifh-atiu- irlha tiet with Oermanv an 1.j0 In
tha prttpMentlMl rainouiirn. Ha tn
a Ktril th Injrctlon of tha arsjunirnta
for ana ruinat renrvationtj wouhl
"ohacura our urelm deniocrallc l
aoae ty ronfllct over a iueM'.on In
wntch tha country a)rely hna made
up it ntlrd." and arl'lcd "it la myliiiraion thai thera ia uu party cred- -
tt In this position."
Hop for iinniadtat ratification of
tha traa'y reaiel, he Maid. In the ae- -
reptaai-- hy tha "Ihimt rrarrvatlon--
iiii." of tha propoKtla of lha "mitil
reaervalivnia'a." Tha two coinhitied,
ka aaid, cud aecure ratif jcnttoii.
"It alo annearn to u." ha contin-tie-
'thm ein from tha iulni ofView of the 'leaner they
W'll hvi fte'titi all of the nitfjorf'inctiena and vwtuaa of tha li'HKiit.
for my pHrt. If the e.iaue nniin;
pr.jvc ita vutur unrtcr the lHtet a
of tin- 'M'lld reMerv!l"ti-ti'- .' il
Will never prove them uftttct the
of tha 'lea-e- r
First Figures On
Census Announced
WAHHINOTm.V, i. IV, I'd
l.l
Tha hmt population MunouiicenicutM
for tha ) cen una a ere pm1
U'dav l.iiflit hy lha icns-u- huienu uml
Weie aa follow'
imiuiio.ii. An) an Inrreuaa of
7 or 10 I per rent
aahir-frto- ! an in-
Cifuw of :o.Hi. or 1 2 I per cent
er Ii,i it i Initi'tl ratikai! nn ihlrtccnth rlt
vi ta rountrv m ' A with h popu-lation of i ,r91. Vt 'a"hnKort ixni--
aiteni nh a pouuhi i ion of KHI iihMt ''nii hnr.-- ii c.i 'iiih i a of 'no
popiiiution .Inlv I. I'.tlT.IH H ni Vk wjiIi wik'toii a on thrit ImIc
Dolsheviki Seize
0 Muamansk Harbor
afM.if eaaI.fNI, V : i nlthPVilfori Untt im itc I M uriiiH nk und
ltipi;tia- - in Hi- hrt.(.r there, follow
'it a reMiliiiion wni'-- hrohe out atport SauinlrV Mfiernnon. nccoid-n- r
Ii a it a dipjich (kjiii V'uido.
ui way.
Murmnixik
II.
T
ta
en
ia attioi'rd on tha
Jull iK 'MMl-
f f cut Fi m ml m nil nut th if the
iVIiHa H ii'HltieM lit .irih- -
ana.fl. yenr tunonk w.ia th(... of ooei aloiit for a1 lied fo 'e
1 H t i ti the Pulnhevl I al tsi lite
wealeiii aiiura of tUr Vttille aei.
fl7LUAirAlt 7B
MMMMUUUMMa
KI3.II.AH
Muamr
B0KK
AI.WATH
Kllouix; Till' Wolit.li'H
KIMT lHirrllI.AlH
I.AKT TIMK TOIIAV
YmiAHOLS," lailiiai
Johna
Mrryallofit.'
Dublin Inaugurates
A New Mayor
. r TM tMCMOTIB MIIMIM'flt.lS. Fel.. ja. The cltr cor-poration mat today to Iratall the new
lord mayor, Tom Ke(ly, who after htn
-- eri releMe front the Wormwood
rVmbha priaon, now ia ill In a Undun
nurilnc home.
The outKotiitf lord mayor. 1 jiu ren ca
O'Neill, In. an addreaa. dwelt on "the
brutal and luhumMn treatment mete
out to KvMy hy lha llrttlah sovarn-me- n
I. awakontntf aven iitiouR tha
nioac moderate a growing aanaHiion
of revausxa." Ha aaid pending K)ly'a
racnvary ha would consult him and
conduct tha duties of lord mayor In
aocordanca with hia wlahea.
lnn Frdnrr Nwfrn In.
WATKF.FOHI. Munntcr, fraland,
Feh. XX. Alderman lt. White wora
rota of ureen. whtta and gold, tha
Irinh republican roloia, when ha waa
ftiHiulIrd aa lord mayor todxy. Tha
new iimyor ottlt-rr- the ancient maca
conaimied to another room, de.nrth-ins- t
a uh m ltahl o( KtiMah dointna-tlo-
Tha Hlnn Fein flu flew from tha
town hull und huiolieda of pvraona
wora tha Hum Fain colora.
England To Abolish
Conscription March 31
av vhi iaocitu etiaa
,( IN I tN. Ft Ii ZX. onfiTlptltin
all) he Mbohohed In Orvitt Hrltain
ilart h aiid within a month Itom
that di a Hu h tunm t ipt will he
en. it lf to t.e rt'leaaeil. It wm
l.y Winatun t'hui'hiii. the
Mfii'tnr of war. in tlm huse of
coiuniona lo.iay
Hla fll lJ (II I! 1H':
A Ihi IIIC Ml Ki llj ( 'II U 'Ado A in i ml re.olcr on t li
j iMiiiift tile Mt4te heie nd tpe e"i-- it
ftilkn at ini Ii partormiinca wheie iud,
how to aeHich lor lot ui.d al n
'piopitt. He tnrnrd up at m police,jritution Ihe other duy, ' Honiehoily
w)ie. in. WHti h Mild n tliiiintitid
una. 'luolli . o. i inui aupet.--
a aoull"
ri: hi w imv.FIKMl'F.t'lH IMM
llAIJ.AK, Tek-- A politic aw imtoliiK
pool und il lulu tele athli-H- Hiadliitiii
IO netat I 'HI petMOIIM. Hlf to le ttlllll
mi I uir I hi k here. Hoth ate tu Im-
t open at nil I Illicit.
III I, II i: MAHV
I IlltOW TO lU'.VI II
' (IAINHVII.I.K. T - Afmi'l to !'her paicnia wnli H Imhy in her urma.
hMi'Mli Hell I'mlloil. IH. threw Ihe m- -
in nt to ItM d al h from a nios ing liuin
near here itnoldiliK l polh e.
MIOItT f l'l.4Wfr.HN
I l It M M TO HI. WW
11 Md'kl HI H. l - Tlim iity In fa a
n il A hoi iiiiiI dent h I aic
dua to Influt-iiK- dfplted tha aim k o
ion iaa.
I KIJ At llS MHI mi.Tw:l V K II IH I II I
AKHf'N'. ft Mchmhti dini--
imio tciii" Inateud of Kpaoin au Ita.liva.
A pearl necklace ali"l ut 1 .U
'f.iu- fMta Hito would tout
Kailtllr llor HI I I
EEICKS0N TAXI PROITB IB.
Beauty Weds Poor
I y ". if
5
'
-
t'flK" .(1. Mifmilnir wrntfli Mitfnra to wl a rtilhllMMMt wnttHfirt, AIIitIJHIIM' hMthir. ttlMt MtNl KIO,MH cr 7..VNI lrU ft tin" IINMl rMltllUtlllNr York wimiimii wit Italph O. Tmilh-li- Aimmit Mm- - ituiny H Ii menlm nw-- l to ln-- a i tih-a- Willi tintif. 1 he almt ofMr. aiul Mm. TrvulH't una lnkct In 4 . talicm llir Inn iimhmmiI.
Supper Table
Gossip
J. II. I mlMtrh OI FmhiIIi ItnNttiwRv,
van ftnt-- iifr in M)lli c c-- t i hi
mornliiji on a churn of rH-- cm
rtmltihi It win Hllfatrrl hf run ttiii
llit tH vrl of Mifnril ItnvnndU, IT
not hiva ilrtM' he tint IihiI ',,;t"1,lK itMtirK nf Influt-MKi-
r.u'i.nllv b i.ndi- fur nun autt hittl
...
.t .....-- . ...... ilit Hn
J Sm!h' local ofH.-- r. m iBfr
.nor . whil tcffrc m
b Iwurrl In htm
an
Illuti Uarcta mm NimhI fr SOdaa in m:Iii court thin mornmu nn
charfff tit I id nit InioxIraifMl. , Tho
polUrniMn hn arrowtc him HTorK-.- l(Itircia o(Trrl him 1 10 to rch aav him
ami then rtiliv-i- l It to I'JO,
TIk W . T. I . mill mrrt at Irto
homf of A. ItcynoIHa uu
Went (told atvriua, at t o'durk Tuea
lav afternoon.
i II. arri. a I hl Ik- rlmnr of UrnsT. M. 4'. A. in ft-- with Infliifncn.
idhinr- - will t"mrrow iukIU Mi
n th l anqiii-- hull or fir m. v.
Arrwntt .intii hn.o ln- m't t"rja K'xwl fr'd and Tniinmv iahif.
atatu vaino witnti-n- win no in- - om- -
Tmk.
ui.il
Mm. tritr)
aiir.n
lll lfilc cmtoiice fioni ibdiiMuaiioii tt u't'pn ir: ,, .,.kv.t.
if uml! in the atiile. -- t l uh, rH,
new lde connection with Mitchell. I
tinn of duk and other wild fowl
will ba hroiialil up. Hevinty peopl?
ara kMMtel in nttnd Ihe HfTnir.
Ttwrr will In ol"n iiui'iinir -
nltfht of the l entral IjIt I to
dinciiM tha auhicci of
The I" cordially Invited to
Und . ,
Itanka. o WiMiillMf, tu J
county oflficm und aewrul other plu-ca- a
hii!lneaa w're el owed today
honor of WiiKhltiKtntra hirtlio ue-ta-Knaially, i"wcvr, if
niamed open.
Tla? rm lank twi i"
thin afiarnoon in return irfiii.
. ... III, llllll MI'IIOOl HUH
I'ralTI. r.,1 rn
lor Tltf
,e ...
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huil.lll.K I"
.- -r iw',.
Resolutions On
Death Of Dr. Hyde
Itelittlve to
'hi t
llerniillll'
i p.ed ilItcolve,
t nt er H
(
i
.l.Hiii of lr nlhiT
riilt.-- I'.l.
OUIltV Meilh 111 HO- -
lllW lit t II1 OtM.
dentil of
mi l hil Ion!
ill enthiiNiiiKtlc iio'inl
ev.preai.hiit wo., iliiriint Ins ieni
teiin tf tea iiiplit "r memhaia,
r. l . floi In m
medicine. That w e uppn .lntn
him hih aileiiiHIc ut tan.nn a andhia tt.rn
tllioillill H loUK ol H'i...,iii. .Miin.mt Im.illdlNni pi
..itin liiclilhcr oi.r ...
uiol ol our d: That f ' "!
thene apt cad on
our am
w.j. ii.llMSII
ii TWh'HKi.i-- . i'I
United Candies
AI.W.O I III .11
' Tl IF. FAT.NINJG I IF.RALD
$10,000 Suitor
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People You
Know
rniir-- v Tni Bervtra. hone
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Iin- - Pona 17.
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fcttt'IOUH COH- -
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t irtt-t- to tu i 'Mini fur ii nuuiltcr of
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I'lihtic uiti iicsiii .,i it a. re-
turned f'tni Sunn Ft Huuiltv mc- -
rii i ii . John Toiuim. I ii .ii- -Ida will (l.r llHt r.turui d a
a on frii-m- j ,
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He Will it in. lor (Mo d.ih.
Oklahoma Legislature
To Ratify Suffrage
OKLAHOMA "n'V. ok.ii Feh. -- 1
The miu,it of Ik It
Iiiiiiih uiMltitura w hi h ronxeuet) heie
to'lay. In rtihlMlou to thi- nititiititton
the woiniin tttiffritue
m.tv tiike Hie noi'ier of In- -
hrl'l lit, in Thlr.1 i.n.l vnl ' ..Tiili,.n uf Mai. K..v.
tjvrri,l l:lilK lim'iu .
,r. ii... ..i...ni ;I'"I'lk ,,r..r.l ...It 1,1n lu i,.,!..,,,!
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WANTED
Kxpt'fit'lN'tNl Wit ll ITEM'S At
f (lift1.
Manhattan Cafe
See Our XJm Car. Before
You Buy
1 Buick, E45
1 Buick, D3ft
1 Buick, D55
These Cnrs Are All Bargains
McCollough-BuSc- k
Company
5th and Gold
OPEH HEETIHG
TONIGHT
8 O'clock
Central Labor Union
Sultf f "4; 4toHartlttoit." He.
Mf i, Ih'lt Mlo i llllim!
I tuifi rli i Mill he In Htil.
Come and Bring
Your Wife
Lost! Burned!! Stolen!!
That le whit but happened to thouiandi
of LIBERTY BONUS. Are ynun iafe?
You can have tlu-- ku(j in our vault withuiit cunt. Come In
and Low.
First Savings Bank k Trust Co.
ALBUQUERQUE, N. M.
TOItAlt
May Allison
"THE WALK-OFFS- "
AiTrm I'laMtk1
Alao the Kinogram Weekly New Reel
REGULAR ADMISSION PRICES
Phone or Holoii TaxL
Oftllup Amarican Block dtrtct
from car. Coal Supply
Phones
1920 rm.l, THI K
I.AWT TIMK
In Hrtrn Tart.
168 341
Co.
4 and 6
NOW $1.00
I'ny mi ntixfnii Nmiunul Uuitk. vt
mull k to
TOM MOIIKIV
I'. . Ih HO. I iljr.
FOR SALE
STARK BROTHERS' FAMOUS
NURSERY TREES
Phone Your Order Early
J. Te Young
Phone 2402 R 4 '
MISS KOSB TOM EI
From th "onirrratorta of Lucca
an4 Klorpncv, Italy.
I'lAN'O TKAf'HKR
Couraoa In Mimic, Harmony and
rnrnftonltlon.
lAft North Fourth. I'hnna toil
San Jose Market Co.
I'Imnic itte
1 VI 17 i 1tTiHMltl'H In
l'n-- h Mai, I'Wi, n(Ti. 4r
inrlMM and I 'mil.
VX
Wa MV the hiuhett cnih ricea (or
ltftN, llnlitcM. It nn. Ilonea. t'oiier
Miiimn. Itublicr und W e lu
old Anton.
Wo api" ItiUze In IJidlaV and flf n
t'lotiiini; uml till ktmln of Hci
onil Hitn.l FuriiUuri'. Attn) Hi ota and
Poinf"! ta.
St. Louis Junk Co.
ton h4K l'lrt HI. IMltilH n a
WANTED
Sali-- Lady SI list Sp"ak Spuiiiili
MANDELL MEYER
It' Ymir Move Next, We're
Waitiiiu fur You
Brown's Transfer
I'Iimiii! 078
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
. hi-i- : I i -r in ih 1 1, ah
III I II II I ION
1117 No. I ...nil. KU
I'Im.im. io;.T r A.M,immpi.l.
Your Little Insignificant
DIAMOND
(An 18 Curat or Leu) Can Be
Re set in a Platinum Star Setting
and Will Look Worth While.
Bring it to the Diamond Houie
CSTABUSHCD I88S
I tfiu-iiiTiTT-- T ikHunie
DO "U" KNOW?
Your dollar will have
MORE Seme
H) I..f llor lliul.t.r.tf wr l(.ir,
II. B POX. Contractor
hi.
tYt?
y
?Y
f
?!?
t
I
-
IT
III.ATIO
UNITED
lc TO $1 STORE
321 Weit Central
!!
Hc mir wontlrrfiil line nflillra' Unlit Vnlt- - tha
week whila the 1 f(
iHfft: rach, at. .
BaaoUTal aaaarlmaat at
hat rLuweii
Jail ftactv4
If It't LwIIm' RftU ar t
Hat that ru want )M
com aa4 Uiaat at tka "Uatta4
tira.
Thurji.lav onlv, hoc Q.
Flllow CatMa. per piilr uo'
ALL THIS WEEK
1 4i u in try Mmi, fir. , . tf.V
Dan't rail ta Mm Onr Lara
Df artmant
W Hart tfca Hlsnirt Aaaortmaul( CUUTAIN OuOOB ia Town.
UNITED STORE
J1 fct CBHTBAI.
T
Yy
T
Y
Y
Y
Y
Yi
WE MADE SIGNS
Before We Could Taik
I t I'lit on tnir A'lvrrtlilnc t'urn.
aicn aH Kitftira Hub Vt wa tlc-tri.n- l(n.
Culver AdvertininfT Company
Yi
Y:
Yi
Y'
T!
YI
Y
Y
Y
Y
Yi
Y!
Y
Y
Y
SHOE REPAIRING
FH IIm R.auni p.t raw hI I, V.ft. Iu u. rM D.U .Jacob Sandler. MQ West Central
City Electric Shoe Shop
PHONE 676
Free Call and Delivery
Batch Old Stand
DR.W. O. DEMERKEL
Foot Specialist '
Room B, Citizen! Bank Bldg.
3rd and Central Ave.
SPRINGER
TRANSFER CO.
IT W. Don ! PI.... i. It lin t II..
CUM W. Pan I Try.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 817 W. GOLD
Wept Gold Ave.
t
MONDAY, FEBRUARY 23, 1020
TC:..3S?.0W'S
ViEATKER
I'nlr and wanner.
Road Conditions
ftimiln fnt thrntiffh TUra
tnnvnn had unn.
North ( HhmI l' and
VfffHN, miw ittxt iitutl,
. by y of HpHnrfr-vllt- n
ami KliinlnfT un but
W nrc mitiiuiiifil to twin
VtNltOIH
For further InformAltoti rail
v;kite garage
F,H,rll A l"pier. I'htmr tli.1.
WHY NOT TRADE THAT
PIANO POR A PLAYER
PIANO
The Manualo
"The Player I'iuno Hint la all
hut human" la the ackmm
n Fevr ainnni 'luer Fin ii on.
I'otno In ami let na niva ou a
(iriiioiiHtniiion- Convenient
tfiina can be arrunaitl.
A. 1. Riedling Music
Company
tu HMlilwtn Co.
SHI W. t Vnlral. IMtum- - H7.
Quality
Gallup Diamond Block
Swaitika SugariU
Nativ Wood
Kindling
Phone 35
New State Coal Yard
WANTED
Clean Cotton Rags
At The
Herald Office
BROWN S TRANSFER AND
STORAGE
lull hi;.m.i:
I'Ihhip ;k.
MI.IIT AMI llV M llH 1.
xmif !ll I lr-- 1 si
Suits Cleaned and Preancd, $1.23
Suite Proased, Mo
n.l I tiin t n.nihi, i it.l'ltM AtXI.
tvSCwuu'AntRiCANBiocN
mm
DAW50N fANf YEGG
Phones V"r
II. -- I
...I llliv u
BICYCLE
Yi.ll Willi!
Ask I'ur I ho In. linn
AJbuquerqua Novelty Worka
BEBBER
iiei M i w
Citizen Bank Building
W HATCH l'lM.
firm II. r.1-
Die pr p.i..n I.,.
HAVE YOUR
ARMY OVERCOAT DYED
TIm' nuiti-riu- l in ymir Army nverront i Ih'M.t tlutn ytni
imhiIiI uissilil' jfc in a now civthmi font. We tyo ilietn atitl
Willi ii"V liuMniii, cli', liuikc K' in lintk lis iriuul us (lie
OVrl'cn.ll iill could posslliy lillV, III H I' Hit' I lull lit' tilt.' '.-- lit' H
hew coat, ( all iih up iir prit i s.
THE DUKE CITY CLEANERS
220
I'iuno
Service
hniill,
Tile ht'Jtt
lost
Phono 446
Property Owners Attention!
Unless you list your property both Real
and Personal, Autgs, I'Ac, on or befi.re
February 2oth, tlie Assessor is recjuirrd
y law to return same for you and to
add a PENALTY of 25' , .
STEPHEN E. ROEHL,
Assessor.
